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NOtoRAuAHENTO SIGNIFICATIVO 
Se da mucha importancia al nom-
bramiento de un jefe del ejército es-
pañol, del Cuerpo de Arti l lería, para 
director de la fábrica de 'armas del 
Sultán de Marruecos. 
OIEEHE DE FABRICAS 
Según noticias de Gijón muy pron-
to qu'edarán cerradas varias fábricas 
de asúcar en la provincia asturiana. 
A consecuencia de esta medida que-
darán muchos obreros sin trabajo. 
E N FAVOR D E I T A L I A 
E n el Teatro Real se ha celebrado 
una fluición benéfica en favor de las 
víotimas de la catástrofe de I tal ia . 
Las localidades se han pagado á 
precios muy elevados. 
E l teatre presentaba un brillante 
aspecto, decorado con mucho arte y 
suntuosidad, y lleno completamente 
de un público muy distinguido. 
Asistieron la Familia Real, el Cuer-
po Dipiomático extranjero, el Gobier-
no y un publico numerosísimo. 
GRAVEDAD 
Se han presentado algunos sínto-
mas alarmantes en la enfermedad que 
padece la esposa de don Segismundo 
Moret. 
• r 
Acaban de llegar las tan afamadas 
telas inglesas p.ara camisas, en fondos 
de color y blancos. Pintados precio-
sos v de úl t ima -moda: precio; 2-50. 




¡ Todo está igual 
Parece que fué ayer! 
Treinta años va á hacer ya que llega-
mos á este país, y i poco de llegar v i -
mos nacer y crecer y agrandarse un 
poder irregular que aun subsiste. 
' Y que quizá nunca tuvo tan grandes 
esperanzas de llegar á su apogeo como 
ahora. 
Salamanca, Marín, Polavieja, Mar-
tínez Campos, Weyler, Blanco, Wood, 
Estrada Palma, Magoon. . . todos, 
unos dándose cuenta y otros sin dárse-
la, estuvieron más ó menos dominados 
por ese poder. 
Y los altos empleados que venían de 
¡Madrid, lo mismo que los que después 
BBO^ÜIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDOS 
NBPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
produjo el país, le rindieron parias. 
Si alguno intentaba rebelarse no tar-
daba en caer sin destino y las más de 
las veces sin honra. 
Ante tan grande y tan continuado 
éxito no es extraño que hasta los bue-
nos se rindiesen y que al fin no quedase 
aire que no estuviese corrompido en es-
ta isla desgraciada. 
Puesta una cátedra de cinismo en 
uno de los lugares más altos, en, todas 
partes tenía que dejarse sentir el reba-
jamiento de los caracteres y el envile-
cimiento de las conciencias. 
' ' A q u í todos nos conocemos, aquí el 
que no roba es porque no puede, aquí 
nadie tiene vergüenza," gritó años y 
años él muecín sin protesta pública de 
nadie. 
Y el pueblo, al ver que esa enseñan-
za cínica era recibida con sumisión por 
todos é iba acompañada do grandes 
triunfos materiales, sintió vacilar su fe 
en la justicia y en el honor. 
Y el sentido moral fué bajando, ba-
jando hasta casi desaparecer por com-
pleto. 
¿No podrá remediar este mal graví-
simo; no se atreverá tampoco con este 
poder funesto el nuevo Presidente de 
la República? 
Si se atreve, quizá se salve Cuba. Si 
n o . . . milla est redemptio. 
Para convites, los helados y dul-
ces de " L a Flor Cubana,,' Uraliano 
y San José , no tienen rival. 
BATURRILLO 
Laméntase el ilustrado doctor Gon-
zález Curquejo, en las páginas 76 y 
77 de la Memoria de la Sociedad 
Eoonóimica, del mal corriente en to-
das las Sociedades y Corporaciones 
de nuestro pais^—excepción hecha de 
los Centros Regionales— el cánsáá-
eio, la morosidad. 
indudsMes ios beneficios que pres-
ten ellas á la cultura pública, nacidas 
de una necesidad colectiva y. desarro-
lladas en su infancia en atmósfera de 
entusiasmos y esperanzas, pronto de-
caen por falta de asociados, que ¿em-
piezan por no concurrir á las sesio-
nes, siguen no pagando las cuotas, y 
acaban por encojerse de hombros 
cuando por malos pagadores se les 
borra del cuadro. 
Y eso en las Colectividades cientí-
ficas, en las Logias masónicas, en los 
centros de recreo, en todos los orga-
nismos, cualquiera que su imjportan-
t ia sea: ahí están las primeras Cá-
maras de la República, muchos de 
cuyos miembros no iban más que á 
firmar la nómina ; ahí la Academia 
de Ciencias; ahí la Sociedad Econó-
mica. 
Hace quince años, los Amigos del 
País contribuían con 4,248 pesos 
anuales á los gastos sociales; hoy no 
,se recauda la cuarta parte. Place tres 
años, los ingresos duplicaban casi á 
los actuales; 1,240 pesos, es todo io 
que aportan los -cien socios únicos con 
que cuenta una Insti tución, de tan 
b r l l a n t í s i m a historia y de tan evi-
dente uti l idad. Cualquier teatro si-
calíptico tiene mayor número de abo-
nados constantes; á cualquier ' ' t i m -
ba" y á cualquier valla de gallos con-
curren más parroquianos, pagando 
dobles ó cuádruples cuotas. 
Lo que dice el doctor González, en 
explicación de esa dolorosa necesidad 
de dar de baja por falta de pago á 
personas que pretenden representar 
3a intelectualidad cuibana: "es el des-
aliento existente entre las clases cul-
tas del país, por todo lo que significa 
altruismo y f i l an t rop ía . " 
Y si eso es evidente ¿cómo pedir 
fe y constancia á ¿as clases incultas? 
¿cómo buscar patriotismo y filantro-
pía entre míseros é ignaros? 
De seguir el ma'l—y no hay moti-
vos para el optimismo— la Sociedad 
Económica se verá precisada á cerrar 
la biblioteca^ donde ya no so encua-
doman y empastan libros y periódi-
cos, por falta de recursos. 
lOuando ta l suceda, geremiacas tar-
días lamentaciones surgirán. Y el 
extranjero sabrá que al mismo tiempo 
de reinstalarse los circos de gallos, la 
cultísima Sociedad que amaron La 
•Luz, Arango, Betaneourt, Saco y M i -
l i et, no puede subsistir en un pueblo 
que de educado y moral presume, y 
ivirá de nuestra, imbecilidad con risa 
despreciativa é hiriente. 
Las clases cul tas . . . el desaliento 
de las clases cul tas . . . ¿si será preci-
so decir que en nuestro país la ilas-
tración resulta contraproducente pa-
ra el ejercicio d é l a s Anrtudes del 
ciudadano? 
Alberto Potts, ex-reporter activo é 
inteligente, hace bueno el .dicho del 
señor Crucet. de que me hice eco es-
tos dias, acerca del gran tesoro histó-
rico que encierran los apo'lilladcs l i -
bros del Ayuntamiento de Guanaba-
coa. 
También él ha visto las actas de 
aquel cabildo, en los tiempos de la 
dominación inglesa y la fírma del va-
leroso José Antonio Gómez, precur-
sor de los héroes que después han 
Sbrillado en los anales cubanos. 
Y por cierto que el señor Potts rea-
lizó pacientes gestiones por descu-
brir, el sepulcro del célebre g u anabá-
coense, sin resultado, aunque toman-
do nota del acta de defunción y de la 
muy posterior en que se acordó colo-
car una lápida conmemorativa y po-
ner su nombre á una calle de la vil la. 
Ese olvido de los grandes hombres 
y esa indiferencia .por los grandes he-
chos del pasádo, contrasta con la 
mentira y el servilismo de estos tiem-
pos. Hoy se hace un hijo adoptivo de 
•cualquier advenedizo ó ¿xt ranjero; 
•hoy se agotan los epítetos de ilustre, 
benemérito, patriota y valiente, en 
honor de cualquier quídam mien-
tras se pudren en ignoradas fosas los 
y se hace la noche de la ignorancia 
sobre nombres así, como el da Pepe 
Antonio, desde el siglo X V I I T escri-
tos en las historia mundial coi no ga-
llardos exponentes de patrioth^no y 
lealtad. 
¿'Qué ha respondido la prensa á 
mis exhortaciones á este respecto? 
Que está muy entretenida en el estu-
dio de la moral psicológica que encie 
rran " L a Carne Flaca" y " L a Carne 
Gorda." 
* 
" U n humanitario" me envía un re-
corte de cierto diario habanero, de 
estos dias, denunciando hechos que 
parecen fabulosos, ocurridos en un 
departamento del asilo de enagena-
dos, con motivo ele procedimientos 
hidroterápi'COs ensayados por una em-
pleada extranjera. Y la pluma se re-
siste á repetir lo que el diario ese 
asegura, porque aún ocurriendo los 
hechos á espaldas del inteligente D i -
rector, de la Casa/siempre ser ía ex-
trema torpeza la que ocasionara des-
gracias irreparables y víctimas hu-
manas. 
!No es la primera, ni será la úl t ima 
vez, en que yo reconozca que al fren-
te de Mazorra está un hombre inte-
ligente, cumplidor y decente; no he 
negado nunca aue durante su gestión 
la buena voluntad ha suplido las de-
ficiencias oficiales, y se ha hecho por 
los pobres locos lo que humanamente 
se ha podido. 
Pero no ex t rañar ía que en estos úl-
timos tiempos, en que la Intervanción 
ha puesto en importantes departa-
mentos de la administración, fiscales, 
directores y sabios importados, para 
entorpecimiento de los servicios y 
di-stfrute de -cómodas canongías, haya 
resultado haber en Mazorra " u n Es-
tado dentro de otro Estado," curan-
deras, inspectoras 6 consejeras, supe-
riores en facultades á los funciona-
rios y facuitativos cubanos. 
Ese ha sido uno de los defectos de 
la Tn^erveución: la nube de ahijados 
rubios, colocados bien. Y ese ha si-
do otro: 1* arutoridad ejercida en ins-
tituciones serias por cualquier atre-
vido militar. 
Sin ir más lejos: un Capitán Bugge 
llegó á la escuela Correccional, su-
primió y creó servicios, rebajó suel-
dos, varió el régimen interno, fungió 
de. amo....•y los cubanos profesiona-
les y en suerte de su país interesados, 
Uo tuvieron una protesta, para aque-
llas verdaderas extramilitaciones. 
De veras que es horrible cosa el 
gobierno de un pueblo por otro pue-
blo conquistador. 
" joApun: N . ARAM3TTRTJ. 
Las dos naciones más poderosas de 
la América del Sur, Argentina y el 
Brasil, se encuentran empeñadas en 
febril competencia por alcanzar la 
supremacía m a r í t i m a ' y hasta hay 
periódico que- cuidándose de este 
importante asunto, ha establecido 
cierta semejanza entre el pugilato 
que sostienen las repúblicas citadas y 
el que desde hace años tiene enemis-
tadas á Inglaterra y Alemania. 
iSi una de aquellas avanza un paso 
en su equipo naval, la otra manda 
construir un nuevo acorazado; si el 
Brasil adquiere aügunos buques del 
tipo más moderno, Argentina vota 
una millonada de pesos con destino á 
construir buques que sostengan á 
proporcionado nivel su potencia de 
guerra en el mar. 
Este era el problema que hasta ha-
ce días representaba la actualidad 
política y el cable nos comunicaba 
diariamente algo relacionado con di-
cha cuestión alternando con lo refe-
rente á la ruidosa caída del general 
'Castro en Venezuela. 
L a catástrofe de I ta l ia cu'brió con 
un velo horrible todas las cuestiones 
pendientes y la atención quedó ab-
sorvida por entero con tanta y tanta 
desdicha. Pero al mejorar la situa-
ción de las víctimas de Calabria y 
Sicilia y volver la prensa á seguir el 
rumbo de los asuntos que había pen-
dientes, se encuentra conque todo es-
tá en el mismo estado de tensión po-
lítica en que lo dejó y que las relacio-
nes entre Argentina y el Brasil no 
han mejorado en nada absolutamente. 
Brasil sigue sus construcciones del 
presente y estudia algo para lo futu-
ro. Argentina insiste en la necesidad 
de construir dos acorazados del tipo 
"Dreadnought" y dieziocho torpede-
ros. Y ambas naciones, por el hecho 
de mostrarse recelosas ante la su-
premacía mar í t ima de la vecina, im-
ponen á sus países respectivos one-, 
rosos triibutos y les exigen sacrificios 
que pudieran tener mejor aplicación 
en el desenvolviiniento de la riqueza 
nacional. 
Cierto es que ambas Repúblicas 
suramericanas se encuentran en un 
estado de prosperidad que les permi-
te hacer los enormes gastos destina-
dos al aumento de sus fuerzas nava-
les; pero esos dispendios, aparte de 
poderlos dar aplicación más út i l y 
productiva, representan una sangría 
en las arterias del país que si la prós-
pera situación actual resiste, podrá 
ser en lo futuro el punto de partida 
de su decaimiento por efe.-to df ^ 
per turbación en las fuerzas económi-
cas. 
Ni Argentina y Brasil han de so-
ña r en una competencia con las gran-
des escuadras del mundo, n i les se-
ría fácil hacerlo aunque así lo pensa-
j sen. Por eso lo mejor que podían 
{ hacer era llegar á una inteligencia 
respecto del equilibrio de fuerzas en-
j tre ¡sí y al ,par que daban, una prueba 
de sensatez, algo abonarían en , pró 
de esos dos pueblos jóvenes y vigoro-
sos que se han colocado á .a cabeza 
del movimiento latino-americano pre-
i MI mente por no pensar hasta hoy 
en otra cosa que en el desarrollo de 
su natural riqueza. 
Desgraciadamente, los ánimos no 
parecen inclinados en ese sentido, ka 
Prensa del Brasil ha levantado uná-
nime protesta contra el proyecto de 
reducción, por intervención de po-
tencia amiga, y lo considera ofensivo 
para el país en vista de que el Brasil 
nunca hizo oposición al aumento de 
las fuerzas navales de la Argentina. 
¡iCuánto mejor sería que los sacri-
ficios de que venimos tratando, ya 
que han de ser un hecho, tuviesen 
amistosa finalidad, y que, tomando 
se esas escuadras en proyecto, 
se llegase á una inteligencia que pu-
siese el territorio americano de ori- , 
gen ibero, á cubierto de las ambicio-
nes y rapiñas á que otras razas nos 
tienen acostumbrados! 
Para los dolores mensuales d é l a s 
damas y los del estómago, lo mejor 
es el aguardiente de uva ^Rivera'*. 
e s p a ñ o l e s de S a p a 
E l senador don José María Espino-
sa, designado por el general Gómez 
para asistir en su representación á las 
fiestas de los españoles de Sagua, se 
ve impedido de asistir á ellas osten-
tando el honroso cargo, por tener que 
•concurrir mañana á ia sesión del Se-
nado que reviste importancia. E l res-
petable senador por las Villas lamen-
ta mucho —así nos lo ha dicho—ver-
se privado de asistir á una fiesta de 
tan simpática significación como la 
que van á celebrarse en Sagua. 
lEu su lugar irá el doctor Alberdi , 
amigo del general Gómez, figura ilus-
tre en nuestra política y futuro Se-
cretario de Sanidad de su Gabinete, 
Riarejada del trabajo 
(LO QUE V E U N VIAJERO) 
lEntramos en nuestro carro de ter-
cera (el que corresponde á los po-
bres) y en el "b lando" asiento, sen-
tados con la comodidad que conviene 
á carga de nuestra índole, empeza-
mos á leer " L a Discus ión," intere-
sándonos el departamento- dei citado 
Diario que lleva por t í tulo " L a ma-
rejada pol í t ica ." 
Muchos nombres de aspirantes, 
unos que pueden considerarse en el 
ipuoherp y otros próximos á •sey ex-
arreglo, nombramientos: alegrías y 
desengaños para unos ú otros, se-
gún les vaya en la procesión polít i-
ca, í Vaya que si merece el nombre 
de "Mare jada!" Para algunos será1 
un temblor de tierra ó terremoto: el 
juicio f inal . 
La cinta verdosa que se desliza S 
t ravés del postigo abierto, los lejanos 
paisajes primaverales á pesar de la 
fecha del calendario; palmares amon-
tonados como si fueren grupos de 
hermosas amazonas, recordando las 
vírgenes de Guido Reni; casuohas, 
sembrados, lometas. Centrales con 
sus altas torres humeantes, puebleci-
tos; y allá por el Sudeste en la leja-
nía, la inmensa mole de las montañas 
trinitarias, todo aquello se mueve ñi 
nuestra vista describiendo círculos, 
oleadas de verdor, marejadas de v i -
da campestre, que nos hacen olvidar 
las miserias é intrigas que nos reve-
la " E l Repór ter que oye," y escri-
tas ,por el periódico que tenemos en-
tre las manos. 
Tiempo tendremos .para leer cuando 
lleguemos al pueblo á donde vamos. 
Aprovechemos los pocos instantes que 
vivimos viajando en. el carro, para 
deleitar los ojos y saciar el alma con íio sisrlo. 
C A T E D R A T I C O D E L,A ÜNIVBSRSIDAD 
INFAKTA Y C E R R O , E S Q U I N A D E T E J A S 
T>_?ra" surtido de plantas estranjeras y del 
rin A Gardenias. Hortensias, Camellas dan-do fl t , 0J' Areucarias de todos tamaños , fru-
«.ies de todas clases, perales con flor y fruta 
na« t010'163, c ¡rue los . Manzanos, Palmas fl-
d 't CI® todas clases y se hacen toda claae 
v .¿rabaJoa de floricultura. Coronas. Cruces 
lr(r^mos á gusto del comprador, todo & 
necios, módicos , entrada por Infanta 
2ít-«B. 
fabricados en & a j ^ 
S a l ó n , D e s p a c h o , G a b i n e t e - t o c a d o r , 3 
d o r m i t o r i o s , c o m e d o r , s a l e t a y ¿ a l e r í a . 
T o d o f l a m a n t e y d e m e n o s d e u n a ñ o 
d e u s o . 
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r i s i é n , e n c a l z a d o d e f a n t a s í a , s e h a n r e c i b i d o y a y p u e s t o s á i a 
v e n t a . 
P r e c i o s o s e s t i l o s eiji z a p a t o s de c h a r o l escotados con l a s o s y h e M U a s , e s p e c i a l e s 
p a r a t e a t r o , b a i l e y paseo, todos e n f o r m a l a r g a y m u y e s t r e c h a . 
DE VENTA UNICAMENTE EN 
OBISPO Y CUBA. 
$ u a n 97¡e7cadal. 
c 227 4-12 
a m p a r a s 
S y E L E C T R I C I D A D , 
S u c u r s a l : S a n ¡ R a f a e l n ú m . 2 2 . 
C . ISORNISTECN 
A l m a c é n : O O R A P S A n ú m . 2 4 
; 
IVIdterifales e léctr icos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y f u e r z a , 
so ait IE A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m . 311. J 
2 
las grwtaa íifepresrioií*s qnfi emanftjs 
de las campiñas. ¡G-ocemos deLcarapo! 
Aigvmas váces otífizancé locomoto-
ras que arráifirtran " j au las" cargadas 
df; caña, que se destinan á cercanos 
Centrales. "Kn cada pueble-cito euén-
tause por docenas los tales carros, 
unos eomplel amenté llenos de trozos 
de la dulce plañía, otros á medio 
llenar. También se ven trasborda-
doras y romanas, • en que se pesan 
carros y carretas cargadas del mismo 
lual.eriai. 
Nombres de santos y santas, de 
animales, do pueblos, etc. en una ta-
blilla blanca con letras negras, sirven 
de rótulo eu cada jaula, i n d i c á n d o l a s 
fábricas que molerán aquellas cañas. 
"¡San Agustín,." "Santa Rosa," 
' 'iSantft gata 1 ina," " AUdreíta, ?,£' Por-
tugalete." "Hormiguero ," ' 'San 
Francisco," "Parque A l t o , " " L e -
qnwt io ," "Regla ," "Dos Hermanos," 
" Caractas," etc. etc. Santos y Santas 
cuya oración al cielo será el crugir 
•de las ruedas y mazas, el cucíhiclieo 
do las cañas que en su aplastamiento 
derraman guarapo como si fueran lá-
grimas. I/a inme-nsa letanía del tra-
bajo, el imponente roncar de las ma-
qnínas que lud ían , dirigidas por el 
•hombre. E l Central que cual mons-
truosa fiera do hierro, devora la ca-
ña que cae en las esteras, é insaciable 
pide más y m'ás; y maTitiene cientos 
de hombres que cortan y cortan sin 
descanso.. Es la zafra en plena agi-
tación, la fiebre fecunda de la iu-
dtttftria azucarera, la ola de trabajo, 
la marejada de azúcar que inunda 
las ciudades y abarrota los barcos que 
la lleven á playas extranjeras. 
•Confortable espectáculo de um pue-
blo v i r i l que triunfa por el esfuerzo, 
despierta alientos en nuestro espíri-
tu , hasta dejar sepultadas en profun-
do divido la nimiedades y ambiciones 
burocrát icas, que en la capital de la 
RepúWi-ca, provocan enervante pe-
simismo. 
A los que imaginen que Cuba es 
nada más que una oficina y que to-
dos los cubanos no piensan sino en 
destinos públicos, le recomendaría-
mos una " c u r a " de campo en plena 
zafra. 
Pero no se crea que únicamente en 
las llanuras cercanas á los railes de 
las vías férreas, á corta distancia de 
pueblecitos y ciudades, lucha el cu-
bano activo con. la tierra que le en-
riquece. 
GSn aquella montaña, velada por la 
neblina ó azulada por la distancia, 
en el silencio augusto; en flancos, ci-
mas, picos y picachos, penetra tam-
bién el hacha, el arado y el machete 
del agriculltor. Y la mano que siem-
Ibra deja caer la semilla, y forma bos-
ques de arbustos que producen mu-
crhos quintales de un café exquisito, 
privilegiado. 
En el solo barrio de " L a Sierra," 
pequeñísima porción de aquella zona 
•montañosa, existen 131 cafetales, con 
un. lAilíón doscientas treinta rail, qui-
nientas mata's, de las cuales dos-
cientas cobenta y siete mi l están en 
producción. La úl t ima cosecha as-
cendió á trescientos sesenta y siete 
quintales de un café de buena cali-
dad. 
Citemos el nombre de un gallego 
que en las lomas de la Sierra, es el 
Mayor General de los cafetalelos. Su 
nombre es Francisco Maclas Franco; 
el héroe de la montaña . 
Su caié "Hacienda" y "Carac i l i l lo" 
obtuvo medajlla de oro en la Exposi-
ción Internacional de Saint Louis, y 
otras en. todas las exposiciones loca-
les en que ha concurrido. Esas mon-
t añas sorprenderán á las ciuda'des 
dentro de pocos años, cuando poda-
mos decir al mundo que Cuba vuelve 
á ser un país exportador de café. 
OPero ¿á qué más? Esas dos horas 
de viaje de Cienfuegos á Santa Isa-
bel de las Lajas, nos han saturado de 
intensa vida, del penfume silvestre, de 
la mancha de fresca verdura prima-
veral, y hemos percibido en toda su 
incomparable é irresistible grandeza 
la "Marejada, del trabajo," arrolla-
dora, victoriosa, contra, la "Marejada 
Po l í t i c a " de que habla " L a Discu-
s i ó n . " 
Un Guajiro. 
Santa Isabel de las Lajas, Enero 12 
de 1909. 
En la Asociación de Dspendientes 
fiel Comercio 
Anoche, á las nueve, tuvo efecto en 
el salón de sesiones del palacio de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Hiabana la toma de pose-
sión de la nueva Directiva que ha de 
regir los destinos de la próspera ins-
t i tución durante el año actual. 
E n tan solemne acto hicieron uso de 
la palabra los señores Zorrilla, pre-
sidente de la Asociación, quien con 
frases llenas de entusiasmo, dio la 
bienvenida á los nrierabros entrantes, 
despidiendo cariñosamente á los que 
hasta el día de layer habían comparti-
do con él Las labores inberentes al go-
bierno de la Sociedad. E l doctor José 
Gómez Oómez, nuevo Vicepresidente, 
contestó el saludo al señor Zorri l la 
empleando frases hermosas, revelado-
ras del ¡amor que profesa á la insti-
Liberales v Conservadores 
es tán conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoraíl, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
eangr?. 
Se vende en íodas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
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Ilición, siguiéndole en el uso de la 
palabra otros señores y el que hasta 
ayer desempeñó con el beneplácito de 
todos la primera Vieoprosidencia. el 
Conocido eomereiante don Francisco 
Pons, quien dió á conocer á los nue-
vos miembros de la Directiva que la 
Oasa d" Salud se encuentra perfeeta-
mente atendida y por comsiguiente na-
da deja que desear. 
Una vez tomada posesión por la 
nueva Directiva, se procedió á la elec-
ción de los vocales que han de tener 
á ' su cáFgo las presidencias de las 
Secciones, siendo proclamados por 
unanimidad los señores don Pablo M i -
mó, para la de Ins t rucc ión; don N i -
cnlás Planas, para la de Recreo y 
Adorno; don Antonio Pérez y Pérez, 
para lia de Fi larmonía j don Áscensio 
Sanjuán, para la de Intereses f lora-
les y Materiales; don Ramón Benítez 
y Benítez, para la de Propaganda y 
don Eusebio Ortiz y Torres para la de 
"'Sports." 
Los señores Pérez y Pérez, San-
juán , Benítez y Ortiz, han desempeña-
do idénticos puestos durante el año 
anterior á satisfacción de todos. 
I 'n acuerdo importante tomó la D i -
rectiva : fué la celebración de un ban-
quete al que asis t i rán tantos los miem-
bros de la Directiva actual como los 
señores que acaban de cesar. A dieho 
ac.to serán invitadas connotadas per-
sonalidades de lia polít ica actual que 
figuran como socios de la rica Aso-
ciación. 
Fueron nombrados para entender 
en Ip eoncerniente á la organización 
del banquete los señores Gfómez Gó-
mez, Pons, Lamadrid, San Juan y Or-
tiz. 
La nueva Directiva recibe á la ins-
t i tución en una situación económica 
verdaderamente halagüeña, lo que, 
dados el celo y entusiasmo de los que 
la constituyen es augurio de grandes 
é importantes mejoras en sus depen-
dencias todo eu bien de sus asociados. 
I viaje de Roosevelt 
Según proipia confesión, al Presi-
dente Roosevelt no le pre»cu,pa más 
que un asunto en el proyectado viaje 
al interior del Africa. Todo lo tiene 
preparado; (pero ignora cómo ha de 
conservar el chocolate tipo francés 
de la estrella que l levará en su ex-
cuiisión sin que pierda el exquisito 
aroma que tan famoso lo ha hecho. 
Algunas veces he dicho como el po-
pularísimo guajiro autor dé los "Bia-
turriUos: 
—¿Qué voy á lograr protestando? 
Todas son dificultades; los que con-
denan en la tertulia ín t ima y en las 
plá t icas del hogar estos desbordamien-
tos de la lujuria -llevada al arte cuan-
do se necesita que hablen y defien-
dan, ó callan como los perros mudo^ 
del Evangelio, ó se suman indigna-
mente á los que explotan el negocio lu-
crativo de la corrupción. 
" ¿ ^ u é vamos á lograr protestando 
un cura de aldea y un guajiro fat i -
gado?" 
Cumplir con nuestro deber y des-
cargar la conciencia. Esto me alienta 
á seguir la campaña contra la mal-
dad de ciertos hombres que han levan-
tado escuelas para enseñar los refi-
namientos del vicio. 
¡ Miserables mercaderes! 
* 
* * Ya no son cartas groseras, hasta 
los mozalbetes afeminados se atreven 
á insultarme, desde lejos, porque no 
son capaces de dar la cara. Ayer unos 
jovencitos de esos, satisfechos porque 
habían obtenido la repetición de cier-
ta obra indecente, gritaban: 
—Pa que sude el Padre. 
¿Sudar yo? No, los que deben su-
dar son vuestros padres, pues sobre 
ellos cae la infamia y da rán cuenta 
á Dios de vuestros escándalos en el 
mundo. 
J. V I E R A . 
Güines, Enero 11, 1909. 
EL 
Güines. 15 dé Enero de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABJNA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: Le rogamos en-
carecidamente la publicación de esta 
carta en el periódico de su acertada 
dirección. 
Habiendo leído en ese D I A R I O en 
la edición de la mañana correspon-
diente al día 14 del mes que corre, 
una carta firmada por Luis Serrano 
Rodríguez y estando conformes con 
todo lo que en ella, dice dioho señor, 
queremos hacer constar nuestra ad-
hesión á los conceptos que expone. 
Es nuestra modesta opinión, que de 
llegar á efectuarse el cierre a la hora 
que la " U n i ó n Internacional de De-
pendientes" quiere y defiende, los 
dueños de los comercios, t r a t a r í a n en 
justa compensación y defensa de sus 
intereses, de implantar en sus estable-
cimientos diferentes costumbres á las 
observadas hasta la feaha, con el pro-
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Erositp de que no mermen dichos inte-
reses y que no decaiga el créciilo á 
que se hallen elevados sus almacenes 
ó tiendas al por menor; y procurar ían 
por lo tanto que el dependiente íraba-
jase tanto y 'Mi peores cuiidiciones pol-
la premura del tiempo, como pudiera 
hacerlo en la actualidad; para lo eual 
los dueños de los comercios vigila-
rían á sus subalternos desdo l;i hora 
de abrir las tiendas hasta la de ce-
rraríais, por si propios, ó por medio 
de una pvrsorm mi quien pudieran con-
fiar. 
Y como eonseenencia inevitable, 
vendr ía lo más temido. VA dependien-
te, al poder disponer de algunas ho-
ras más de libertad, habría de aprove-
chiarlas mal y la corrupción y ta con-
cupiscencia serían su único camino, 
con lo cual dejar ían de ser dependien-
tes para descender á esclavos de sus 
vicios y pasiones. Y las ueeesidades, 
hoy exiguas, serían manan a inmen-
sas, y los que venimos á trabajar des-
de lejanos países, con ánimo de po-
der contrarrestar y hacer frente á un 
porvenir ignorado, nos encontrar ía-
mos á fin de año tan pobres como el 
día que empezamos á trabajar, amén 
de agobiados por las fatigas prema-
turas que causan los vicios en que fá-
cilmente se revuelca la juventud inex-
perta. 
Esta es nuestra opinión. 
.Anticipándole las gracias, queda-
mos su3ros atfectísumos s. s., 
José Díaz.—«M. Fernández . 
<̂ Wiw 
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Exposición A r i c ó l a - I n d u s t r i a l y de 
Labores dé la Mujer. 
Ayer, á las. cinco de la tarde, se reu-
nieron en el Parque Palatino los se-
ñores y señoras que componen la co-
misión de esta Exposición, bajo la 
presidencia del señor Yildósola, y ac-
tuando de Secretario el señor Juarre-
ro. 
Leída por el señor iSecretario una 
instancia del señor Constantino Horta 
pidiendo autorización' para exponer 
varias obras de ciencias comerciales, 
fué denegada por entender la comi-
sión que no era del carác ter de la Ex-
posición. 
Se acordó invitar á los señores Car-
vallo, Armand y Lanwith, para que 
expongan flores, plantas y arreglar 
parcelas de terrenos como jardines. 
Se acordó que La exposición esté 
abierta los días hábiles de 3 p. m. á 
11 p. m. y los domingos de 8 a. m. 
á 11 p. m. 
La cuota de entrada es de 10 centa-
vos plata esipañola. También se acor-
dó conceder entrada gratis los domin-
gos de S de la mañana á 7 de la tarde. 
Finalmente se autori'ó al Sr. Gut-
mann para que traiga á la próxiana 
sesión datos sobre pólizas flotantes de 
seguros. 
Estatna 
don José deja Luz Cañilero 
Coinité Ejecutivo 
E l Comité ha autorizado á los D i -
rectores de los periódicos de"la Ha-
bana. D I A R I O DE L A M A R I N A . ' ' L a 
Lucha," ' ' L a Discusión," " E l Mun-
do," " E l Comercio." " L a Unión Es-
paño la , " "Diar io E s p a ñ o l , " " E l A v i -
sador Comercial." " E l Tr iunfo , " " E l 
F í g a r o , " "Let ras , " " E l Hogar ." 
"Po l í t i c a C ó m i c a " y "Cuba y Amé-
r ica . " para recaudar cuotas de sus-
cripción y comunicarles este acuer-
do y ruego de que acepten el encar-
go, enviándoles al efecto libros talo-
narios sellados por el Comité para dar 
resguardos y anotar los nombres de 
los contribuyentes. 
Ha acordado asimismo iniciar y or-
ganizar La suscripción por ahora en 
la Provincia de la Habana, para me-
todizarla é iniciarla después y tan 
pronto sea posible en las demás pro-
vincias de la Isla. 
El venera1;]-' anciano doctor Am-
brosio González del Yalle había re-
mitido al Comité, nómina de veinte 
de sus familiares con la contribución 
de un peso oro americiano cada uno. 
E l señor Pedro Morales Santa Cruz, 
ha sido el primer padre de familia que 
ha llevado al Comité la cuota de un 
peso por cada uno de sus familiares. 
Habana, Enero 6 de 1909. 
El Secretario, 
Ramiro Cabrera. 
CORREO DE ESPAÑA 
Contara ©1 fraude en materia de ali-
mentación. 
E l Ministro de la Gobernación ha* 
dictado un Decreto para evitar el frau-
de en las substancias alimenticias, dis-
poniendo quede prohibido en interés de 
la salud públ ica: 
Primero. — La fabricación, alma-
cenamiento y venta, de substancias ali-
menticias falsificadas ó alteradas. 
i galm m m 
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Segundo. — .La fabricación, almaeo-
namienito y venta, así como el anuncio 
en cualquier forma qu!? sea hecho, de 
producios destinados cxclnsivanicnte á 
falsifir-x-ión de súbáffcáneias alimenti-
cias ó á encubrir fraudulentamente 
sus verdaderas condiciones. 
Tercero, — Toda maniobra encami-
nada á dificultar las operaciones ana-
líticas ó á suministrar falsas indicacio-
nes con el mismo f i n ; todo engaño ó 
tentativa de engaño sobre nombro, ori-
gen, naturaleza, peso, volumen y pre-
cio de los alimentos ó substancias que 
se relacionen con la alimontación. 
Cuarto. — E l empleo de pesas, medi-
das é instrumentos de comprobación 
falsos ó inexactos, 
• Quinto. — E l empleo de papeles de 
cslaíio, aparatos, utensilios y vasijas 
que, construidas con metales de acción 
tóxica, no deben utilizarse para pre-
parar ó contenr alimentos, y de las que, 
pudiéndose utilizar según los casos, no 
se encuentran eu el necesario estado de 
conservación. 
Sexto. — E l almacenar y vender ali-
mentos en locales que carezcan do las 
debidas condiciones para su conserva, 
ción. 
Séptimo. — E l empleo de agua que 
no reúna las necesarias condiciones de* 
potabilidad y pureza en la preparación 
de los alimentos y lavado de recipien-
tes ó vasijas destinadas á contener be-
bidas y productos alimenticios. 
Octavo. — E l empleo de papeles y 
envases metálicos usados para envolver 
y contener substancias alimenticias de 
cualquier clase que éstas sean. 
Noveno. — No adoptar las necesa-
rias precauciones utilizando grasas, v i -
trinas, fanales ó cualquiera otro medio 
adec.iado para impedir la contamina-
ción de los alimentos en establecimien-
tos públicos. 
Añade el Decreto que se considerará 
como falsificación toda modificación 
que se haga en la composición normal 
de las substancias alimenticias desti-
nadas á la venta sin que el comprador 
sea advertido sobre ella de una manera 
clara y terminante. 
Regúlase en él todo lo relativo á la-
boratorios municipales, prescribiéndo-
se que los municipios inferiores á diez 
mi l almas ó que no tengan grupo de 
población con ese número, deberán aso-
ciarse para costear entre todos un la-
boratorio. 
Las laboratorios municipales funcio-
narán bajo la dirección y responsabili-
dad de un director jefe y su personal 
será constituido por doctores ó' licen-
ciadas en Medicina, Farmacia ó Cien-
cias, y por profesores veterinarios. 
Los servicios de los laboratorios mu-
nicipales serán de dos clases: unos de 
ejecucióii de cuantos análisis y recono-
cimientos sean dispuestos por su jefe 
director y otros de inspección de las 
substancias alimenticias. 
Detalla después el Decreto cómo se 
ha de llevar á cabo la inspección por 
los encargados de practicarla. 
Cuando de la inspección resulte 
comprobado el hecho que revista ca-
racteres de delito ó falta, con arreglo al 
Código Penal vigente, en relación con 
las disposiciones de este Decreto ó cua-
lesquieras otras vigentes, será el inte-
resado sometido á los tribunales de 
justicia y decomisados los géneros. 
También serán decomisados los pro-
ductos destinados exclusivamente á la 
falsificación ó á encubrir fraudulen-
tamente las condiciones de los alimen-
tas. 
E l decomiso se hará extensivo á las 
pesas, medidas é instrumentos de com-
probación, falsos ó inexactos, y á los 
apratos, utensilios y vasijas, cuyas ma-
las condiciones sean irremediables ú 
ofrezcan algún mecanismo que pueda 
suponer tentativa ó engaño reabzado. 
Además se procederá á la publica-
ción en los Boletines municipales de 
los nombres y señas domicliarias de las 
personas que sean castigadas por in-
cumplimiento de lo dispuesto en los ar-
tículos que preceden. 
Muerte del Marqués de Luque 
E l día. 22 á úl t ima hora de la tarde, 
falleció en Madrid el señor Marqués de 
Luque. 
Don Federico Luque de Velázquez, 
primer Marqués de L u q i i ^ había na-
cido en 22 de A b r i l de 1836, y era un 
parlamentario antiguo y de mérito. 
Diputado en las Cortes de 1879 y 
1884, y senador sin interrupción desde 
1891, ' represenl;d)íi en la actualidad 
la provincia de Logroño. 
Se bahía dedicado con gran entusias-
mo á la agricultura. VinlTodueiendo en 
el cultivo de sus posesiones, que cui-
daba con esmero, todos los adelantos 
de la ciencia, y contribuyendo de esta 
suerte al progreso agrícola del país. 
Era Vicepresidente del Consejo del 
Monte de Piedad y Consejero de los 
Ferrocarriles del Norte, del Consejo 
Knperior de Agricultura, de la Co-
misión Permanente de Pesa:-; y Medi-
das y de la Cámara Agrícola de Ma-
drid, y estaba condecorado con la Gran 
Cruz de Isabel la Católica, y en pose-
sión desde 19ÜG del título de Marques 
do Luque. 
Durante mucho tiempo fué gran 
amigo personal y político del señor Ro-
mero Robledo, y pertenecía al partido 
conservador. 
E l primer Marqués de Luque gozaba 
de grandes simpatías por su caballero-
sidad y ameno trato. 
Estaba casado el Marqués de Luque 
con doña Rosario Palma, señora muy 
virtuosa y caritativa. 
Do su matrimonio deja cuatro hijos: 
don Federico, don Jcfié, Inspector de 
los ferrocarriles del Norte; doña Ro-
sario, casada con don Antonio Moreno, 
y doña Concepción, esposa de don Ju-
lián Tnclán. 
Hijos políticos son también doña Isa-
bel Valenzuela, doña Rosario González 
Conde y don Luis Alvarcz de Estra-
das. 
Espaüa y ©1 Vaticano. — La Presi-
dencia de la Oomisión Mix ta 
La Gaceta insertó en su edición del 
día 25 dos notas cangeadas entre Es-
paña y la Santa Sede, referentes al ar-
tículo segundo del protocolo firmado 
el 12 de Julio de 1904 y ratificado el 
13 de oigual mes de 1908. 
E n él se creó una Comisión Mixta 
encargada de estudiar una nueva di-
visión de las diócesis españolas, y de 
ver la forma de realizar las posibles 
economías en los gastos de culto y cle-
ro. 
Dicha Comisión Mixta debía ser pre-
sidida por el Arzobispo de Toledo, Car-
denal Sancha; pero como éste, por el 
mal estado de su salud, no puede de-
sempeñar sus funciones de Presidente, 
el Gobierno, en comunicación dirigida 
al Nuncio de Su Santidad, considera 
que, sin alterar en lo más mínimo lo 
convenido en el art ículo segundo de di-
cho instrumento, antes bien para facili-
tar su ejecución, convendría autorizar, 
y por su parte autoriza desde luego, al 
Cardenal Aguirre, Arzobispo de Bur-
gos, para, que presida la expresada Co-
misión Mixta, hasta que pueda epercer 
de nuevo su presidencia el Arzobispo 
de. Toledo. 
E l Nuncio de Su Santidad ha con-
testado con una Nota al Gobierno au-
torizando, como se deseaba, cal Carde-
nal Aguirre, Arzobispo de Burgos, pa-
ra que sustituya al Primado de Espa-
ña en la presidencia de la mencionada 
Comisicn. 
NUESTROS ANIMALES DOMESTICOS 
CONFERENCIAS FAMILIARES 
por el F . V. Van Tricht 8. J . 
I I 
E L C A B A L L O Y E L 
(Conclnye.) 
ASNO 
Por medio de continuos cruzamien-
tos y de la selección artificial ha 
transformado completamente el hom-
bre aquella primit iva raza caballar, 
uno de cuyos tipos os be descrito en 
los tarpanes. 
Ha querido caballos de fuerza, cor-
pulentos, y de gran ta l la ; y los ha 
obtenido. 
Ha querido caballos rápidos como 
una saeta; y rápidos como la saeta 
los Im obtenido. 
Por el contrario, ese asno cuya, for-
ma y valor no le ha ocurrido al hom-
bre modificar; ese asno dejado por el 
hombre en libertad y como al acaso 
de las circunstancias, ha permaneci-
do siempre el mismo, no ha cambiado, 
ssBifia 
es el asno pr imi tvo: es el asiu 
guo, pero en grandísima decaj^l 
de vigor y de lisonomía. ' ' v 
/. V por (|Mé esta deead^if.^, 
esta misma decadencia es obr 11,1 
hombre; de su indiferencia, a ^\ 
mente no lia tenido ningi'm c 
mejorar la raza del asno, sin ^ en 
la ha abandonado por e o m p l e t 0 ' W 
gue aún abandonándola. '^'si." 
Ved (p;é ¡nP-rés inspira ?>Un ^ 
asno. Kl hortelano, el tendero 
bajador qne compra un asiK), Ip N 
pra ponpie no puede conipr.iU. ^ 
cosa mejor. . . ¡ Oh : si pudie^ ¿ 1 
caballo lo (pie comprase, peque^l 
qucivis. pero al íin. caballo! ^ 
se ve. por pequeño que sea un ¿J* 
lio. es más caro (pío el asno v 
ta, sobre todo, mucho más el eUes' 
tenerlo. . . ' ^H-
El asno. pues, adquirido á faltan 
otra cosa mejor, cae en manos de 
quien le trata según quien sea 
siempre mal. ; (,)iié cuadrar,! 
mas l ¡ qué pienso 1 ; nim arreos! ¡Q V ' 
carro!. . . La poca dignidad que $3 
•e! pobre animal haber conservado 
pierde 011 la posición social tan t ] ^ - ' ' T u 
que se le deslina: y no «ólo pierde 
ella la dignidad, sino también el árT 
nao. 
Cuando en un alma entra el cleg. 
liento. Señores, no pued^impedir qu¡ 
el cuerpo que anima se desaliente tau 
bien: la fuerza, el vigor, la tenacM 
de todos sus miembros se destempla* 
se entorpece: todo decae, y el asno se 
convierte muy pronto en la triste % . 
ra que habéis visto. 
Señores, ante ese poder sorpren. 
dente del hombre que acabáis de vei 
con vuestros mismos ojos, ante ese po. 
der casi ilimitado que se le ha con. 
cedido de transformar á voluntad 
más aún. á capricho, las especies aai! 
males más asentadas, me domina UD 
pensamiento. 
Vivimos en unos tiempos en que un 
ejército entero de sabios, no sé por 
qué especie de fiebre dominados, pa. 
rece que trabajan con todo empeúo 
por destronar al hombre. Quisieran 
verle humillado: su preeminencia loi 
fatiga, y no descansarán sino cuando 
el hombre deje de ser hombre, y ^ 
animal, y animal como cualquier otr 
animal, un mono, y nada más que na! 
mono. ti 
Los ecos de tales ideas habrán lle-
gado, sin duda, á vuestros oídos. ¿Ha-
brá necesidad de decirqs que seme 
jantes doctrinas no tienen apoyo'gl 
guno en la ciencia seria, en la verda-
dera ciencia? 
Si no hubiese eu nosotros más ( 
cuerpo, ¡ ah. Señores! el negocio ya 
estaría concluido; pero en nosotros:! 
hay alma y pensamiento, y mientras 
no arranquen al hombre el alma y el 
pensamiento, habrá entre el homibrey 
la bestia un abismo que solamente la 
locura podrá franquear. 
Pedid, pues, á esos altivos pensado-
res que así rebajan al hombre, que o» 
muestren un sólo animal, uno sólo,«$(| 
habiendo domesticado á cualquier otro 
animal salvaje, haya formado d« él,] 
por la educación, las razas «dmirableí 
que el hombre ha sacado de sus perro» 
y de sus caballos... 
Solamente el hombre ha podido «m-
prender y llevar á buen término esas 
grandes obras, porque solamente el 
hombre lua podido dir igi r su lacción 
en conformidad con el alto fin que s» 
proponía. 
Sólo el hombre ha podido gobernar 
las criaturas en esa forma, porqu« 
sólo el hombre es su señor y su rey. | 
Se me dirá que otro tanto pue^ 
hacer con ellas la naturaleza. " ¡ I* 
naturaleza!.. . ¡la naturaleza!... 
/ .Qué-gran señora es esa? decía De 
Maistre, porque tendría sumo gusto 
con que me la presentasen." La na-
turaleza. . . no es más que una pala-
b r a . . . pero palabra vacía de senti-
do, palabra hueca ; á j io ser que Por 
ella se represente la Potencia supre-
ma, esa Potencia que. después 
ber dado existencia y vida á toda» 
las cosas, las rige y gobierna á través 
de todos los tiempos y espacioB coa 
leyes inmutables. Y entonces ya ^ 
hay que llamarla naturaleza, sino 
Dios! 
A. M . D. G. 
r a n c e s e s 
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REGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un susoriptor.— ' 'Días pasados, un 
amigo, hablando de las fiestas inver-
nales, dijo:—Todo el mundo vendrá á 
verlas. Otro amigo replicó:—Toman-
do al pie de la letra la palabra "todo 
el mundo" ¿sería posible, es decir, 
tendrían cabida en esta isla todos los 
habitantes de la Tierra? Entonces nos 
ocurrió trasladar á usted la pregunta. 
¿Qné dice usted de esto?" 
Vaya mi respuesta: 
Sin vacilar digo que todos los ha-
bitantes del globo cabrían en la isla 
de Cuba muy desahogadamente; y 
hasta cabrían 'en la provincia de la 
Habana. 
Los habitantes humanos del Gloho 
se calculan en 1,500 millones, que v i -
ven diseminados .en un espacio de 150 
millones de kilómetros cuadrados. A 
repartirse la tierra les correspondería 
100,000 metros cuadrados á cada uno • 
casi una caiballería de íriierra, que co-
mo es abido abarca unos 134,202 me-
tros cuadrados. 
La isla de Cuha tendrá , aproxima-
damente, unos 100,000 kilómetros cua-
drados, pues con seguridad aun no se 
sabe la verdadera extensión de esta 
Anti l la . Unos dicen que tiene 80,000, 
otros 120,000. Yo he tomado el pro-
medio. Pues bien. Si todos los habi-
tantes del Globo estuviesen en la isla 
de Cuba y se repartieran el terreno, 
les tocaría á cada uno un espacio de 
G6 metros cuadrados; es decir, una 
habitación de ooho metros por banda, 
ó sea el tamaño de cuatro habitacio-
nes de las que se estilan en las casas, 
y no de huéspedes. 
Si los referidos hahitantes se recon-
centrasen en la provincia de la Ha-
bana, cabrían bastante anchos, por-
que les tocar ía á cada uno un espa-
cio de 2'3 metros cuadrados: el que 
ocuparía una cama pequeña ó un ca-
tre. 
Puestos de pie los 1,500 millones de 
habitanteis del Globo, á razón de cua-
tro por metro cuadrad-o (que no esta-
rían muy estrechos), ocuparían una 
zona de 375 kilómetros (doce por ¡ban-
da) ó sean 2,800 caballerías de tierra. 
La comarca que se extiende entre la 
Habana y el Rincón y entre Marianao 
y Guanabacoa. 
Apretados como sardinas, pero to-
dos de pie sobre el suelo, á diez por 
metro cuadrado, cabrían todos los ha-
bitantes del mundo dentro del térmi-
no municipal de la Habana, suponien-
do que tenga 150 kilómetros cuadra-
dos, ó sea un cuadro de dos leguas por 
banda. 
Hechos una pasta ó amasados como 
higos en un cajón, formarían ' un blo-
que de 625 metros de ancho, largo y 
alto. Cabrían en una fosa del tamaño 
del cementerio de la Habana, que tu-
viese una profundidad de 500 metros. 
Así es como podrían todos los po-
bladores del mundo residir en la Ha-
bana. 
ra, todo, todo por los suelos, pisoteado, 
vilipendeado, envilecido; y esto, hoy, 
en el siglo presente, en la juventud de 
un año que ha de ser próspero y feliz... 
| Digna adminisitración!, ¡ buen go-
bierno !. . . 
Yo lo he visto, sí, señores; yo lo he 
visto, oon mis propios ojos. 
En la plaza de Albear, se levanta un 
cadalso. 
¡ i ¡ H o r r o r . . . ! ! ! 
Ahí tenéis á los carpinteros; mirad-
los, como tan pasmosamente se mueven, 
acarreando los terribles maderos, 
Oid el estrepitoso sonar de los mar-
tillos. 
Y decidme, ¿qué os dicta vuestró 
pensamiento?, ¿qué os aconseja vues-
tra conciencia? 
¡ ¡La destrucción!! 
Pues sea, ¡á ellos! vi'les, ¡á ellos! 
malvados, corramos en auxilio del po-
bre ajusticiado, ¡á destruirlos! ¡á de-
molerlos ! . . . . 
—¡Arfarlo! ¿dónde es el fuego? 
—Chico, nó me jorobes, voy de 
prisa. 
. —¡Qué cara, mi madre! 
—^Mira viejo, es el caso... bueno, 
luego te lo contaré. . . 
—¡Acaba; rigor tirano, ¿qué te 
pasa? 
—Nada, nada como el que dice, el 
cadalso, ese cadalso que están levantan-
do en la plaza de Albear . . . 
—¿Qué cosa? 
—Vamos, no me interrumpas, yo lo 
he visto, yo lo he v i s to . . . 
—¡Alabado sea Dios! ¿Qué cadalso 
muchadio, si aquello es un arco, un 
gran arco que. . . 
—Yo te digo. . . 
_—¡Ay Mario! que malo estás; t u es-
piras; tu has bebido, ¿dónde has pasa-
do la noche viejito. . . 
¡ C o m p a d r e . . . ! yo no me acuerdo 
b i en . . . ¡la noche!. . . S í ; justamente, 
en la taberna de Manín. 
MAEIO PERNAL. 
E l Cadalso 
¡ I n ealif i cable!. ¡ estupendo!, ¡ grose-
ro!, pnesplicable! 
¿Qué estáis haciendo? impíos. 
¿.Quién os dirige? malvados. 
En plena plaza de Albear, frente por 
frente á nuestro teatro Aibisu, allí, 
donde nuestra culta sociedad se cita y 
se encuentra, allí, se desarropan los he-
. ¡ Oh, huiinanidad!, ¿cómo permites 
que dé este modo se recrimine nuestras 
buenas columbres ? 
La civilización, el progreso, la cultu-
E L POEMA DE LA RISA 
La risa es un movimiento espontá-
neo. 
Podemos ocultar el dolor, pero no la 
risa; ella es una maktdía desbordante, 
es una neossadad á k alegría, es una 
sincera expansión del sentimiento. 
La risa de los seres ingenuos, de las 
almas puras, la risa que no es satírica, 
que no es Msa, .es un derrame de no-
tas claras y argentinas. 
E l bullicio de una risa es el cordial 
más eficaz á la melancolía. 
A su grata música sentimos disiparse 
las penas, y al contaminarnos con su 
fresca alegría, de nuestra boca brota en 
tropel y nuestros oídos gozan con su 
dulce timbre. 
¡ E l poder de la risa! 
A La risa espontánea de un corazón 
feliz no ha podido imitar n ingún otro 
sonido humano. 
La músiea solloza, el viento gime, 
la fronda Hora, pero no ríen. 
El susurro de las aguas no ha podido 
copiar su rica sonoridad; su murmurio 
es menos vivo, menos límpido que el de 
ese alegre desbordamiento del alma. • 
Oh, el mágico encanto de la r i sa . . . 
¿Podéis contener la risa? 
¡ 'No!; ella brota, ella surge. 
Cuando la. dicha nes embarga reimos 
con el alma, con las labios, con loe ojos... 
La risa, esa bella interjeoción, se es-
capa libremente de nuestro ser cuando 
en el espíritu se aloja la ventura y es-
pa-rciéndose llena el ambiente de su de-
liciosa v ib r ac ión . . . 
MERCT P A L L A R E S . 
Todo el presente mes será de verdaderas gangas durante el cual nues-
tras favorecedoras, así como el público que nos visite, podráu adquirir todos 
los artículos á bajo precio. 
Como pura los bailes y las próximas ñestas presidenciales hay elegan-
tes vestidos de encaje, blancos y negros, á la cuarta parte de su valor: guantes 
de seda en todos colores á 80 centavos: de cabritilla á $1. Juegos de peinetas 
muy lindos, á $1.50, 2 y 3 cada uno, 
Bencralinas, lanas de doble ancho, velos de lana y otras muchas telas, á 
L A CTJAETA PÁRTE D E STI VALOR. 
Gran surtido de golas para el cuello y barretes y gauchos parp los pei-
nados de moda. ¡Ultimas novedades! 
ar reo 
Teléfono 398. Rico, Pérez v C a . , 
NUEVOS MODELOS D E CORSBTS IMPERIO. 
C. 108 1E. 
D £ S A G U A 
Enero 12. 
E l señor Eulogio Prieto ha donado 
generosamente para la Biblioteca del 
Casino Español de Sagua varios libros, 
entre los cules figura un dicionario, 
con la siguiente dedicatoria en su p r i -
mera pág ina : 
" A l dedicar á la Biblioteca del Ca-
sino Español de Sagua la Grande, en-
tre algunas obritas elementales, este 
diccionario manual, por S. Calleja, es 
mi firme deber felicitar á su entusiasta 
Directiva, por tan noble estímulo; su-
plicándole que, rodeándole de valiosos 
elementos que tiene, intente sin desma-
yos, la circulación de sus libros, entre 
jóvenes y adultos, dentro y fuera del 
Casino; porque para responder á las 
corrientes del día, una Biblioteca sin 
lectores—guardándola como reliquia— 
no será más que un pobre osario, en 
pleno siglo X X , indigno de tan presti-
giosa Direct iva." 
Entre unas veinte obritas elementa-
les de la Biblioteca Popular, de Sope-
ña, Barcelona, que también ha donado 
el señor Prieto á dicha Institución se 
vé esta otra sugestiva é interesante de-
dicatoria : 
" E l Estado exige la educación del 
pueblo, como garant ía del orden y la 
libertad. 




Con motivo de la apertura de la her-
mosa iglesia del ^Sagrado Corazón de 
Jesús , ' ' que acaban de construir en es-
ta vil la los RR. PP. Jesuítas, se cele-
brarán solemnes cultos en los días 16, 
17 y 18 del actual, con arreglo al si-
guiente programa: 
D I A 16 
Mañana.—Siete y media.—Bendeci-
rá el nuevo templo el Reverendísimo é 
li lustrísimo señor Obispo de la Dióce-
sis. 
Tarde.—6.—Traslación de Su Divina 
Majestad en solemne procesión pública 
desde la antigua capilla provisional al 
nuevo templo. Rosario. Te Deum. Re-
serva y Salve. 
D I A 17 
Mañana.—7. Misa de primera co-
munión con cánticos. 
8. Recibimiento del tren excursio-
nista del Colegio de Cienfuegos. 
9. Misa pontificial en la que pre-
dicará el Rvdmo. é l imo, señor Obispo 
de Pinar del Río. Se cantará en Or-
feón por todo el colegio la misa de 
Angelis conforme al motu proprio de 
Su Santidad. 
Tarde.—2. Acto público en el que 
el Colegio de Cienfuegos saluda á los 
Prelados, al Colegio y pueblo de Sagua, 
La estudiantina del mismo Colegio se 
encargará de amenizar dicho acto con 
algunas piezas de su escogido reperto-
rio. 
D I A 18 
Mañana .—8%. Misa de réquiem 
oficiada por el Rmo. é Iltmo. señor 
Obispo de la Habana, en memoria de 
la fundación de esta casa y Colegio. 
Orquesta y Coro del Colegio. 
Tarde.—G^.—Consagración del Co-
legio y de los niños de Sagua al Sagra-
do Corazón de Jesús. Exposición de 
Su Divina .Majestad; Rosario del Cora-
zón de Jesús, cantado por los niños. 
Ofrecimiento. Reserva y cántico final. 
Han aceptado la invitación á estas 
fiestas los ciiatro señores Obispos de la 
Isla, los cuales asistirán á la procesión 
pública del sábado 16. 
E l domingo 17 vendrán de Cienfue-
gos personas caracterizadas para tomar 
parte en el acto literario que tendrá 
lugar en el Colegio del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Con motivo de las próximas fiestas 
que se ejecutarán en esta villa, el A l -
calde Municipal ha dirigido la siguien-
te excitación • 
A L V E C I N D A R I O 
Durante el presente mes han de te-
ner efecto en esta villa distintas fies-
tas que a t raerán á visitarla á un gran 
número de forasteros, y con el f i n de 
que estos lleven la mejor impresión de 
Sagua, ratificando el concepto que ya 
tienen de ella como pueblo progresista 
donde el ornato es una verdad, antes 
que recordar un precepto de las Orde-
nanzas Municipales cuya cita sería per-
tinente en este caso, opto mejor por 
rogar á los vecinos y propietarios que 
pinten y aseen el frente de sus casas, 
seguro de que mi ruego será oído con 
el interés que merece, pues precisamen-
te está inspirado en el mayor bien de 
los dignos vecinos de esta culta pobla-
ción. 
Sagua la Grande, Enero 11 de 1909. 
Nicplás Menéndez, 
Alcalde Municipal. 
Por renuncia de los señores Emilio 
Ledón y Ramón Gelabert, han sido 
nombrados para cubrir los cargos de 
Secretario y Vicesecretario del Liceo 
de Sagua, los señores Guillermo Fitz-
Gibbon y Ramiro Alfert , cubriendo las 
vacantes de vocales que estos nombra-
mientos originan los señores Francis-
co Calvet y Emilio Morales Puña l . 
E l Gobernador de la Provincia ha 
dirigido el telegrama siguiente al A l -
calde de esta v i l l a : 
Santa Clara, 7 de Enero de 1909. 
Sr. Alcalde Municipal, 
Sagua. 
Secretario de Obras Públicas en te-
legrama de ayer me dice: "Se ha he-
cho reconocimiento puente " T r i u n f o " 
Sagua, y me dice ingeniero que ha 
practicado reconocimiento, que el puen-
te "ofrece tanta seguridad" como 
cuando se instaló. Necesita pintura y 
algunas reparciones que se ha rán .—Y 
lo traslado á usted como resultado de 
su telegrama sobre el particular. 
José Luis Robau, 
Gobernador. 
El contratista de las obras del río, 
! necesita hasta 150 hombres para po-
| der terminar las obras antes de las l l u -
j vias. 
Se necesitan 80 muleros con jornal 
de $1.20 á 1.40 plata española, varios 
aradores, canteros para extraer 2.000 
metros cúbicos de piedra, mezcladores 
de hormigón, peines, etc. 
D E E S P E R A N Z A 
Días hacía que la juventud de este 
pueblo esperaba con anhelo, un día 
tan espléndido como el de ayer, para 
llevar á cabo la magna gira campes-
tre que desde la xiltima semana del 
pasado año, había iniciado, con objeto 
de inaugurar el año nuevo de 1909, y 
la cual no se efectuó el primero del 
actual, que fué el acordado en un 
principio, debido á lo incierta y l l u -
viosa que estuvo en estos días la Na-
turaleza. 
A l f in llegó el día de ayer y desde 
los primeros albores de la mañana , se 
notaba en los semblantes de los jóve-
nes de ambos sexos que de ta l manera 
se disponían á ensanchar el espíritu, la 
alegría y el entusiasmo que preceden 
siempre á las expansiones del cora-
zón. 
Y, á las doce meridiano, como se 
había anunciado y acordado por la 
dirección del acto, lista ya la comiti-
va—de la que componía iparte el que 
estas líneas escribe—emprendió mar-
cha hacia la hermosa finca "Cuba ," 
propiedad del señor Pablo Cabezas, 
á los acordes del himno Nacional, ar-
t íst icamente ejecutado por la simpá-
tica banda local que dirige el maestro 
"Manengue." 
En el trayecto que media entre es-
te .pueblo y el lugar designado para la 
celebración de tan grata fíesta, oíanse 
los chistes más agradables de aquel 
cordón de ángeles—damitas —que pa-
recía haber bajado del cielo para dar 
esplendor á la fiesta que iba pronto á 
celebrarse. Una' hora justa hubo de 
emplearse para llegar al lugar desig-
nado al efecto, que está situado en el 
predio referido, á orillas del crista-
lino " A r r o y o Grande" y escoltado 
por un ejército de palmeras que ha-
cen de aquel lugar el más pintoresco 
de la finca. 
No bien llegada la comitiva al des-
crito lugar procedióse por nosotros, 
los feos, pero simpáticos, á talar 
las hierbas y maniguas para for-
mar el lecho donde habían de 
plegar por todo el resto del día, 
sus hermosas alas, nuestras l in -
das compañeras, aquella banda de án-
geles que nos acompañaba y la cual 
se entretuvo algún tiempo recolectan-
de flores y tejiendo con ellos hermo-
sas guirnaldas, con las cuales adorna-
ron aquel recinto que á ellas y á nos-
otros sirvió de albergue hasta el 
atardecer en que terminó la fiesta. 
ÍHuíbo en ésta, abundancia de dulces 
y esquisitos licores durante el medio-
día, y por la tarde, se sirvió una es-
pléndida comida bajo aquellos rama-
jos formados por la Naturaleza y 
adornados de flores por nuestras l in-
das compañeras de excursión. 
Durante toda la fiesta se cantó, se 
bailó y se pasaron ratos tan agrada-
bles que difícilmente podrán borrarse 
de la memoria del cronista. 
Iniciaron dicha fiesta el caballeroso 
señor Joaquín Piñeiro, Presidente de 
nuestro Ayuntamiento; el simpático 
entusiasta y prestigioso Joaqu ín Alo-
ma, Presidente de la gira, nuestro po-
pular Alcalde Tiburcio Cabezas y 
otras distinguidas personalidades. 
Concurrieron á la misma las damas 
siguientes: señoras Campa de Alo-
ma, Marrero de Rodríguez, Ríos de 
Cano, Aguila de Rios, y Medinas. viu-
da de González y otras. E l coro ^e 
ángeles ó damitas lo formaban las 
espirituales Emelina, Andrea, Elena, 
María y Ana Matilde Ríos; las encan-
tadoras Magdalena y Piedad Rodrí-
guez y las simpáticas y no menos be-
llas Aurora, Consuelo, América, Mar-
garita y Luisa Diaz; María y Trinidad 
Medinas; María y Mercedes Rodrí-
guez, " L o l i t a " Cabrera, Mar ía Pi-
ñeiro, Joaquina Campa, "Lucec i ta" 
Valdés, Elvira García, Mar ía Capito-
lina Sánchez y la s impática y angeli-
cal t r igueña Mercedes Campa. 
A las seis y media de la tarde, cuan-
do el sol se ocultaba en el ocaso, entro 
alegre algazara, regresamos al pueblo 
donde la comitiva se dirigió á la ele-
gante morada de la señora Juana Diaz 
viuda de Rodríguez, en la que se dio 
un baile con el cual terminó la fiesta á 
las nueve y media de la noche. 
J a m á s olvidaré tan agradable ex-
cursión campestre. 
E l Corresponsal. 
Cuba y América. 
Leemos en el últ imo interesante nú-
mero de la bella Revista lo siguiente: 
"Cuba y A m é r i c a " en su forma de 
magazine mensual que iniciará desde 
el próximo mes de Febrero, será un 
nuevo esfuerzo y un homenaje al res-
tablecimiento de la República. 
Cesará la forma semanal é iniciare-
mos el magazine lujoso, lleno de ma-
teriales selectos de lectura y de ilus-
traciones adecuadas. 
Quedarán satisfechos los amigos y. 
compañeros de letras que nos incitan 
á dar este paso." 
También leemos en el culto semana-
rio que "para organizar el primer nú-, 
mero mensual de "Cuba y Améri-
ca" que aparecerá en primero de Fe-
brero, dejaremos de publicar el se-
manario en el presente mes. 
La suscripción de la Revista men-
sual será de 50 centavos por mes y 
cinco pesos plata por año. 
La revista mensual en forma de 
magazine t endrá cien páginas, mate-
riales de lectura instructivos y ame-
nos, abundancia de ilustraciones y br i -
llante cubierta en colores. 
Los anuncios serán de forma elegan-
te y conveniencia positiva pow su du-
ración y eficacia para nuestros anun-
ciantes." 
. La bella revista ha adoptado esta 
nueva forma de publicación debido 
á las instancias reiteradas de amigos 
y colaboradores, entre otros nuestra 
estimado compañero el señor Héc tor 
de Saavedra en sus leídos "Ecos y 
Notas" de " L a Discus ión." 
M i l éxitos deseamos á "Cuba y 
A m é r i c a " en la nueva era empren-
dida. 
D r . l i í í amie i D e i í m , 
Médico de ISlfioa 
Consultas do i ? & 3. — ChaoOn 31. e«Qulns 
& Aguacate. — Teléfono 919. 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Te lé fono 730 Habana. 
17653 78t-2-73m-2D. 
L A 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado CulDano por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a a u r a n t e e l a ñ o de contra to cms e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 v t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907, 
L a s d e m á s marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el pa ís , sumadas to-
das juntas, han quedad o muy por debajo de 
aquella cifra en el pa^o del impuesto, lo que 
muestra que es L A T K O P I C A L la cerveza m á s 
solicitada. 
C. 83 1E¡. 
JLabre tie expiosióu f 
coLUoiisciou espoucá-
uca.̂ . Sin liamo ni mi l 
oior. JtíUiboraila en la 
lúorica escabiecida en 
BiiJ^OJ?, eu ei litoral da 
esta bahía. 
F a r a evitar íalaidca-
cioues, las latas ileva-
ráu estampadas en la* 
tapitas las palabras 
JLUZBlt lJLLANTE y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fa-
brica 
DX E L E F A N T E 
que es nuestro exciusi» 
\ o uso y se perse^uir^ 
con todo el rijjor ae la 
Ley á loslalsi í icadoroi 
E ü c s i t s U z Br i l l a* 
que ofrecemos al pá« 
blico y que uo tiene r i -
val, es el producto d« 
una fabricación espa-
cial y que presenta ei aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z TAÍí 
J l E K M O S A , sin immo ni mal oior, que nada tiene que envidiar al jjas más 
puriñeado. Este aceite posee la g-ran ventaja de no inliamarse eu el caso de 
romperse lasjlámparas, cualidad muy recumendable, principalmsnte PAl iA. 
E L USO J>E L A S F A M I L I A S . 
Advertenc iaá los consumidores: LA. L U Z B a i L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumimcas. al de mejor clasa 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surfcidode BEJTZIN'A y G A S O L I N A , da 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y ílemás usos, á precioj re-
ducidos. 
The Westlndla OIJ iSaanin? Co.—OScina: S A N T A C L \ I C % . , 5 , - - l i ab iu i í» 
C. 79 13, 
JULIO SARDEAU 
(De la Academia Francesa; 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCHO A 
O e l a Acaclemia E s p a ñ o l a ) 
^s. '* novela publicada por la Casa-edito-
rial de Garnier hermanos. París , sa 
encuentra de venta en la l ibrería de 
^Viison, Obispo número 52.) 
(Con( ínüa) 
i-Olí!, entonce!??, s e ñ o r a . . . exclamó 
« M e .levantándotse radiante.' 
* se intorr:ri)j>ió bruscamente, pero 
^ «lyispazo ' alegría que acababa -Je 
nvuniriar su mirada había ya proyecta-
on el ánimo de Noemi una viva y 
súbita luz. En menos de un instante, 
adivinó aquel hombre, y vio con toda 
«iandad que cuando ella se proponía 
libertar á Mariana, de Bussy, lo que en 
realidad iba á hacer era libertar á 
tílissy de Mariana. Todo lo compren-
<iiu y no abusó de nada. En aquel 
Monstruoso egoísmo no atendió más 
(jue al bién de su hermana y no pensó 
sacar de él más partido que asegu-
rar ese bién. De suplicante y humilde, 
hubiera podido cambiar papeles, y re-
ducir á Jorge, humilde y suplicante 
H 811 yez, á implorarla de rodillas, y se 
CQQtentó con lanzarle una terrible' mi-
rada en la que la alegría, tanto como 
el desprecio, le hizo comprender que 
le había calado. Bien lo conocía él mis-
mo; bién se le alcanzaba que se habia 
vendido, entregado como un chiquillo 
de dos años. A I principio temió haber 
caído en una red tendida á su creduli-
dad, pero al ver deslizarse por debajo 
ded cinturón los dedos de madama Val-
tone y sacar lentamente una carta en 
cuyo teobre reconoció la letra de Maria-
na, se tranquil izó; sus facciones reco-
braron su impasible gravedad y el ojo 
más perpicaz no hubiera podido pene-
trar lo que se agitaba en su alma. 
—¿Oon que es decir?. . . preguntó 
Noemi con una dulce serenidad. 
—Es decir, señora, que en ese caso 
sentiría en el alma no tener pretexto 
quó pudiese á los ojos de V. excursar 
mi negativa, respondió con frialdad 
Bussy. 
Madama Valtone se quedó aterrada, 
Jorge se apoyó indolentemente en su 
silla, metido el dedo pulgar de la mano 
izquierda en el bolsillo del chaleco y 
revolviendo entre los dedos de la dere-
cha con afectada indiferencia la cade-
na del reloj. 
La pobre Noemi era demasiado sen-
cilla y recta para ver la grosera celada 
que se le tendía y cayó en ella de lleno, 
creyendo buenamente que se había equi-
vocado, que se había entregado á una 
falsa esperanza y que todo estaba por 
!ha¡eer. No se desanimó sin embargo, y 
Jorge que la observaba, la vi ó, con pér-
fida alegría, preparar en toda forma el 
asedio de una plaza desmantelada, y 
asestar valerosamente contra unas puer 
tas, ya abiertas de par en par, toda la 
artillería de su 4ocuencia. Aquella 
táctica de Bussy. familiar á. las mujeres 
que, para conciliar su conciencia con 
su placer, no se dan. sino que se dejan 
tomar, no carecía de cierta habilidad 
como vamos á ver. 
Noemi empezó por desenvolver el te-
ma que ya varias veces había apunta-
do; pasó proli ja revista delante de 
Bussy á todas las cargas anejas á la 
espantosa responsabilidad que iba á 
echar sobre sí. procurando menos inte-
resarle por Mariana que por él mismo. 
Reposo, independencia, ambición, l i -
bertad del porvenir, seguridad del pre-
sente, todo lo puso en juego para con-
moverle, pero por más que hizo, no lo-
gró ser sino un eco muy atenuado de 
los pensamientos íntimos de aquel hom-
bre. Después de haberla escuchado con 
gran cachaza: 
—Perraítime usted, señora, le dijo, 
que empiece dándole gracias por el tier-
no interés que se sirve manifestarme 
en esta ocasión: ha defendido usted 
mis intereses con un calor digno tal 
vez de mejor causa. En lugar de pedir 
mi sacrificio á mi amor, ha creído us-
ted que era más seguro ofrecer un 
triunfo á mi egoísmo:' me ha juzgado 
usted menos capaz de abnegación que 
de ru indad . . . Esté usted segura de 
que no se me han escapado esas gene-
rosas intenciones y de que mi corazón 
tendrá siempre ese juicio muy presen-
te. . 
—'Caballero, repuso Noemi, no me ha 
comprendido usted. 
—•Perfeotamente, señora, pero ya yo 
me había adelantado y usted no ha he-
cho más que repetir lo que yo me tenía 
ya dicho á mí mismo. Yo no soy un 
niño á quien ciega la pasión: todo lo 
he previsto. Antes de aceptar los debe-
res que me impone el rompimiento de 
madama de Belnave con la sociedad, 
los he pensado largo tiempo y mi cora-
zón no los ha encontrado superiores á 
sus fuerzas. Yo acepto con placer esos 
deberes, sin que se me oculte su enor-
me gravedad: reposo, porvenir, liber-
tad, todo lo sacrificaré con delicia á la 
que me lo ha sacrificado todo. Donde 
el egoísmo se asusta, el amor se rego-
cija. 
—¡Ah, caballero!, si es cierto que 
ama usted á mi hermana, exclamó Noe-
mi. que ya se arrepentía de .haber ca-
lumniado los sentimientos de Bussy; si 
es cierto que tanto amor, . . 
—vSi la amo!, señora, respondió 
Jorge entusiasmándose; y ¿quién la 
había de amar, si yo no la amase? Es-
cuche usted, prosiguió con patética ex-
pansión: yo estaba solo en el mundos 
nada me quedaba, ni parientes, n i ami-
gos. Nunca he conocido á mi padre: no 
había en este mundo una sola alma que 
se interesase por mí, n i un solo pensa-
miento fraternal en que pudiese refu-
giarse el mío, n i un solo ser que, al 
verme triste, me apretase la mano di-
ciéndonie: ¿Qué tienes? E l pasado no 
me había dejado en el alma más que 
recuerdos amargos: yo llevaba en mí 
un luto que se extendía sobre todas las 
cosas. M i presente estaba desierto, mi 
porvenir desencantado... Su hermana 
de usted se me apareció y todo cambió 
para mí. Su hermana de usted pobló 
mi soledad; ella me restituyó la juven-
tud, la esperanza y la fe. Cambié ente-
ramente todo mi ser, y me parece que 
en cierto modo nací de nuevo. Me creía 
maldito y ella me hizo creer en la ben-
dición divina: á la planta marchita tra-
jo el rocío del cielo. Digno en otro tiem-
po de la compasión de todos, digno al 
presente de la envidia de los elegidos, 
he aquí que era, he aquí lo que soy. 
—¡Pues bien!, si no hubiera de conser-
var tantas felicidades más que á costa 
de la de mi salvador, si no pudiera 
beber tantas dichas sin enturbiar la 
fuente de donde emanan para mí, si 
creyera en fin que pudiese haber alevín 
egoísmo en amarrar á mi destino una 
existencia tan cara . . . ¡ oh! ¡ lo juro por 
todo lo más sagrado que hay entre los 
hombres!—rechazaría el sacrificio que 
se me ofrece, mi amor se inmolaría pri-. 
mero que aceptar tan gran sacrificio, y 
se desheredaría á sí propio, y él,—él 
mismo sería el ángel que con la espa-
da de fuego me cerraría las puertas del 
Edén. "Mi corazón se despedazaría; pe-
ro á lo menos habría asegurado á su 
hermana de usted un porvenir apaci-
ble y feliz; no la habría expuesto al r i -
gor de los vendábales que marchitan, 
de las tempestades que matan, y la idea 
de su felicidad, que me seguiría adonde 
quiera, me haría la vida menos amarga. 
Es tan fácil adivinar el giro y las 
consecuencias de esta escena, que sería 
superñuo detenernos en todos sus por-
menores. Después de haberse colocado 
en un terreno en el que cada concesión 
debía redundar en honor suyo, Jorge 
le disputó palmo á palmo con singular 
destreza, no cediendo sino á duras pe-
nas, firme en la resistencia, recobran-
do á veces la ventaja que había perdi-
do y proporcionando de pronto á su 
adversario los medios de una fácil vic-
toria; destornillando él mismo las pie-
zas de la armadura para dar á Noemi 
la gloria de desarmarle; no atacando 
•más que para descubrirse, no descar-
gando un tajo más que para ofrecerso 
á recibir dos, y haciendo como que re-
trocedía desesperado delante de mada-
ma Valtóne que le atacaba con intrépi-
da buena fe. Si el lector .se ha divertido 
alguna vez en luchar con un hermoso! 
UIAUÍO DK L A niA-RKííi—JBnicKHi ar ;ra xarcic.—Enero 15 ae JSCTS. 
pTJXTA NACIONAL BE AUXITJTOS 
Hay ofran aniTnación para la -f̂ ran 
i'bálgata «lo -caridad, que habrá de 
arse mañana. 
quedan en todos 'los establos 
(I,-, la Habana ninnrun caballo ni co-
cho que no haya .sido alquilado; lo 
íme demuestra que la manifestación, 
p o r el concurso genuinamenté cubano 
tjue asistirá unido á los sentimientos 
fifi a TI trópicos de todos los moradores 
de esta capital, será un exponente de 
¿úest ra cuiltura. 
En sesión celebrada anoche por la 
¿unta Xacional de Auxilios Pro-Ita-
lia, se acordé que el itinerario defini-
tivo sea el que e?rta mañana publica-
mos, y que el orden de la cabalgata 
fuese el siguiente: 
Pi-imero: piquete de Policía, el cual 
romperá la marcha; segundo: van-
guardia de niños, cuyos entusiastas 
jovenzuelos vest irán pontalón de ca-
simir, sa.eo y gorra b'lanea; tercero: 
caballería, dividida en dos seeciones, 
una para los montados á la inglesa y 
otra á la eriolla, mandadas ambas 
por los señores coroneles Méndez, 
Hernández y Gabriel de Cárdenas . ; 
cuarto: banda de cornetas de bombe-
ros ; quinto: escuadra, de bomberos; 
sexto: carros de auxilios en los que 
i rán una comisión de la Junta Nacio-
nal de Auxilios Pro-Italia y algunas 
agraciadas señori tas ; sépt imo: banda 
de beneficencia; octavo: fuerzas de 
la Guardia Rural ; noveno: socieda-
des regionales españolas, que se co-
lacarán en el orden que vayan llegan-
do al lugar de la manifestación en 
Oárlcs ITT; décimo: banda Municipal 
do Guanaba coa: undéc imo: colonia 
italiana' con seis coches y breacks; 
duodécimo: sociedades regionales de 
beneficencia, que se colocarán en el 
orden que vayan llegando á Carlos 
I I I ; décimo tercero: banda de Art i l le -
ría ; d-éeim o cuarto: subcomités mnni-
ejpales y barrios de la Habana, á fa-
vor de las víctimas de I ta l i a ; décimo-
nuinto:'Breacks de señoras y señori-
tas de la sociedad habanera y guar-
dia de honor de las mismas, por los 
jóvenes más entusiastas de esta so-
ciedad, los cuales monta rán á caba-
IIo; décimo sexto: Junta Nacional de 
Auxilios Pro-Italia en plena é invita-
dos : décimoséptimo : Banda Munici-
pal de la Habana. 
Eiste número del programa de los so-
corros, ha requerido grandes prepara-
tivos y será sin duda el más bello en 
que la caridad humana libre y espon-
tánea ha rá caer en los cepillos, soste-
nidos por las manos honradas de los en-
cargados do la reeolecta de la caridad 
divina. Es la primera vez que todo 
<'uanto vale y signifique en nuestra 
Cuba, descienda á la vía pública á pe-
dir limosna para el pueblo hermano 
de Italia, sumido hoy en la más horri-
pilante de las miserias: sin techo ni ho-
srar. 
En la cabalgata de mañana, las so-
ciedades regionales Centro Asturiano, 
Centro Aragonés. Centro Italiano, Cen-
tro Andaluz, Centro Madrikmo, Centro 
Gallego, Centro Euskaro, Centro Cana-
rio y todas las demás instituciones re-
gionales, en sesión celebrada acordaron 
concurrir á la grandiosa manifestación 
de la cabalgata de caridad con sus tra-
jes típicos. 
E l Centro Andaluz ha organizado 
diversos coches con elegantes manólas, 
el Centro Euskaro se presentará con 
sus trajes típicos regionales sin excluir 
la simpática é inveterada boina. Asi 
también el Centro Gallego, el Centro 
Catalán llevarán también en coches ex-
presamente alquiilados y adornados va-
rias señoritas de las más agraciadas re-
presentando las distintas provincias de 
la región. 
Esta noche acordará el Centro G-a-
llego el concurso ó no de la Estudian-
tina, y nuestros lectores podrán leer 
en la reseña que publicaremos mañana 
el orden que estos ocuparán. 
García, den Vicente Santibáñéz Mo-
ra, don José M, Castro Rivero, don A l -
fonso Pornias Martínez, don Vicente 
Fornias Martínez, don desús Fernán-
dez López, don Jaime Castelví Vila , 
don Luis Vi la Maza,, don Emilio 
Albuerne Argüeljes, don José M. Balea 
Reigosa, don Manuel García Berdeja, 
doTi José López Vázquez, don Vicenle 
Sánchez Collar, don Esteban Arenalde 
Xazábal, don Luis J. Bnstamante, Pcr-
nándoz, don Braudilio Roig Pal t ré , 
don José López Pérez, d o n Mannrl Ma-
rina Torres, don Pedro Rouza Redon-
do, don Alfonso Rabasa Peña, don 
Gonzalo Prada López, don Emilio Sán-
chez Inclán, don Ramón García Gar-
cía, don Faustino Santos Vega. 
Suplentes: don Manuel Baleá Reigo-
sa, don Jorge S. Bustaraante Fernán-
dez, don José Villamañá Campaseis, 
don Juan E. Romagosa, don Angel 
Crespo Forselledo, don Ramón Blanco 
González, don Julio González Gutié-
rrez, don José Güell Oslé, don Enr i -
que Font Molinares, don Ensebio Fer-
nández Busto. 
Mucha felicidad y buen acierto á los 
simpáticos cienfueguenses. 
Departamento de Policía 
de la cindad de la Habana 
Entre los "brecks" que concurr i rán 
•á la cabalgata hay uno que descolla-
rá por su belleza y por su gusto ar-
tístico, y es el que ba sido organi-
zado por la s impática señorita María 
del Carmen Cabello, hija del senador 
(le] mistno nomtbre y con ella i rán las 
hijas del ilustre Presidente de la Re-
pública y otras amiguitas más, que 
l lamarán la atención sobremanera por 
sus gracias soberanas. 
También al señor Miguel Alvara-
áp ha organizado un "b reck" en el 
que irán lindísimas señoritas de la so-
ciedad habanera y las hijas, d'el A l -
calde Municipal han sido también in-
vitadas y concurr i rán en el "b r eck" 
de la señori ta Cabello. 
Numerosas familias han enviado á 
la Junta Nacional de Auxilios Pro-
Italia, com.uni caciones advirtiendo 
que se les seña la ra el lugar que de-
ban ocupar en la cabalgata de cari-
dad. El insustituíMe Secretario, nues-
tro distinguido amigo el señor Pen-
nino. nos comunica en atenta carta 
que las familias que deseen concurrir 
á la grandiosa manifestación deben 
colocarse en el 15°. lugar, donde con-
curre toda la sociedad ¡habanera, si-
guiéndole la Junta Nacional de Au-
xilios en pleno y cerrando el cortejo 
la Banda Municipal de la Habana. 
Quedan, pues, por este medio com-
placidas las solicitantes. 
Por la Tesorería, á cargo del digní-
simo seiior Juan A . Banoes Conde, se 
han cursado ayer muchísimos talona-
rios á distintas localidades de la Is-
la, los que á diario organizan fiestas 
y reeolecta.s públicas á favor de las 
víct imas de Calabria " Sicilia. 
Además de la relación publicada 
ayer de los miemibros que habían si-
do invitados para concurrir con sus 
' •cepillos" á la grandiosa manifesta-
ción que se celebrará mañana, ha re-
cibido esta mañana por el doctor Leo-
poldo Berriel. Decano de la Univer-
sidad de la Habana, el cual concurri-
rá á la cabalgata con todo el cuerpo 
de Catedrá t icos escolares á su direc-
La Comisión organizadora de la 
grandiosa cabalgata de caridad, seño-
res Cabello. García Vélez, Pennino y 
Piedra, nos comunican en atenta car-
la que ruegan por este medio á todas 
las familias ique residen en la Haba-
na que adornen las fachadas d3 las 
casas donde moran, cuyo itinerario 
publicamos en la edición de ayer. Su-
poneiuos que este ruego no se h a r á es-
perar, pues los filantrópicos sentimien-
tos qiie nos animan hacia el pueblo ita-
liano quedarán en el día de mañana 
exteriorizados. 
Los encargados de la colecta públi-
ca en el día de mañana ruegan al pú-
blico que formará sus cordones en 
las v ías laterales por donde cruzará 
la manifestación, que siendo ésta emi-
nentemente popular, nadie debe esca-
timarle su concurso pudiendo darle 
cualquier cantidad por pequeña y re-
ducida Cjue ésta sea. 
Las sociedades regionales no han es-
catimado en esta ocasión concurso al-
guno á la flunta Nacional de Auxilios 
pro-Italia y se proponen de por sí dar 
el mayor explendor y auge á la gran-
diosa cabalgata que habrá de celebrar-
se mañana á la una de la tarde y á la 
que concurr i rá toda la Habana. 
ACLARACION 
En el programa de la cabalgata que 
el comité Pro-:Sicilia y Calabria pu-
blicó ayer, se dice que el conocido in-
dustrial Marcelino Mart ínez regalará 
un reloj Longines. E l señor Martínez 
no es el receptor de esa marca de re-
lojes sino de la que lleva el nombre 
'''Caballo de Bata-lia/ ' conste así. 
La Coloaia Española de Gnantánanio 
La Dfirectiva que habrá de regir 
los destinos del Casino en el presente 
año, es como sigue: 
Presidente Honorario: doctor Joa-
quín Botey.—Vicecónsul de España. 
Presidente: ü . José Toral R. 
Vicepresidentes: D. Agust ín Puen-
te; D. Genaro Ruero. 
Tesorero: D. Gabriel Seisdedos. 
Vicetesorero: D. José Almendral. 
Secretario: D. José Garrote K. 
Vicesecretario: T). Pedro Estapé. 
Vocales: D. Fernando Campo. P.. 
D. Antonio Vidal , Ri, D. José Ber-
t rán Batet, R., D. Miguel Martmez. 
R., D. Alberto Rafols, R., D. José 
Caamaño, D . José Blanco, D. Manuel 
Pubillones. D. Pabilo Mestre Almira l l , 
í ) . Puan Castruchi, D. Antonio Vales, 
D. Rosendo Ferrer. 
Devolvemos á la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos dirige 
al tomar posesaón y le deseamos el 
mayor acierto en el desempeño de su 
cometido, que r edundará en benefi-
cio de la insti tución. 
. a • i» «IBWU 
Circular de Enero 14 de 1909. 
La Alcaldía Municipal dice á esta 
Jefatura que ha. dado orden á los Ins-
pectores respectivos, á fin de que im-
pidan el ejeroíicio de la reventa de bi-
lletes de espectáculos públicos á aque-
llos que sin el pago correspondiente 
estén ejerciendo la industria, y que 
procedan según las instrucciones re-
cibidas al decomiso que sea proce-
dente. 
Lo que de orden del Jefe de Poli-
cía se hace saber para que por los 
agentes de este Cuerpo se presten los 
auxilios que requieran dichos emplea-
dos. 
A. Mart ínez Cambon, 
2o. Jefe de Policía. 
ases*-
NECROLOGIA 
En la mañana de hoy falleció la 
apreciaible señora doña Manuela de 
León y Rojas de Sueiras, cuyo entie-
rro se efectuará mañana, sábado, á las 
ocho de la misma, saliendo el cortejo 
de la casa número 120 de la calle de 
San Miguel. 
Descanse en paz la finada y reciban 
su esposo, don Miguel Suiras López, y 
demás familiares y deudos, nuestro 
sentido pésame por tan sensible pér-
dida. 
Partida 
En el vapor "Mascot tc" embarcó 
ayer .para los Estados Unidos acom-
pañado de su señora, el general del 
ejército • americano M . Potts. 
E l cuartel de Bomberos 
Ivn visita celebrada hoy por el A l -
calde municipal con el señor Goberna-
dor Provisional, quedó acordado que 
la inauguración del nuevo cuartel de 
Bomberos se verifique efl donrin.go pró-
ximo, dándose con tal motivo un al-
muerzo, al que asistirá Mr. Magoon. 
Para Sagua 
Con el objeto de presidir los exáme-
nes de los alumnos de piano de la 
Academia incorporada á su Instituto 
y de tomar parte en la velada con que 
el Casino Español de Sagua la Grande 
inaugura su espléndido edificio, ano-
che salió por el ferrocarril Central pa-
ra aquella hermosa villa, nuestro dis-
tinguido amigo don Benjamín Orbón, 
Director del Instituto Musical de la 
Habana. 
Las fiestas del Jíbaro 
Los días 17, 18 y 19 del corriente 
mes t endrán lugar en el rico poblado 
del J íba ro , SanCti Spíri tus, las tradi-
cionales fiestas de su Santo Patrono. 
E l señor Urréciiaga 
E l señor Nemesio Urréchaga, ge-
rente de la importante casa de ferre-
tería de Urréchaga y Comp., de Ma-
tanzas, ha regresado á aquella cipdad, 
después de un viaje de recreo por la 
Madre Patria. 
Sea bienvenido. 
Renuncia y nombramiento 
E l señor Eduardo Chao ba renun-
ciado el cargo de ingeniero municipal 
de Oienfuegos, habiéndose nombrado 
para sustituirle al arquitecto señor 
Federico Navarro y Taillat. 
Procesado 
El Juez de instrucción de Cama-
gliey ha procesado por el delito de 
prevaricación á don Manuel Santoja 
Proenza, Juez municipal de Santa 
Cruz del Sur. 
Cede en las primeras Cucharadas, tomanflo 
el P E C T O R A L , de L A R R A Z A B A L : 20 aflos 
de ftxttos constantes es la mejor G A R A N T I A 
E s el remedio enérKleo, poderoso y c ient í -
fico para ourar la TOS cmalquiera Que sea su 
or igen .—EL P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por 
Larrazábal linos. — Drogner ía y Farmacia 
"San Jul ián". Rie la 99 y Villegas 102. H a -
bana. 
Asociación de Dependientes 
de Cienlnegos 
En las elecciones celebradas el día 
20 del pasado mes fué electa la siguien-
te Junta Directiva para el año de 1909. 
Presidentes de honor: Excmo. señor 
don Patricio Castaño y Capetillo; don 
Juan Carpetillo l lrdampilleta; don 
Antonio Otero Argibay; don Domingo 
Nazábal Leizagoyena. 
Presidente efectivo: don Eustacio 
Peña y Saiz. 
Vicepresidentes: primero don José 
Sanjurjo Febrero; segundo, don Juan 
F . Le i va. 
Secretario General: don ürbel ino 
González Fernández. 
Vice: don Angel Podríguez de León. 
Tesorero: don Ramón Fernández 
González, 
Vice: don Jovino Suárez Suárcz. 
Beneficenci-a 
Presidente: don Felipe Antroino 
Diez. 
Vice : don José Fernández González. 
Secretario: Don Francisco Labra 
Llano. 
1 nstrnecdón y Recreo 
Presidente: don Emilio Sánchez Es-
cure do. 
Vice: don Feliciano Gómez. 
Secretario: don Raimundo Salaba-
rr ía Bailó. 
Intereses Oeneralcs 
Presidente: don Serafín Mauri Sala-
barría. 
Vice: don José López García. 
Secretario: don Andrés Franco Ro-
mán. 
Vocales: don Matías Pnrscl! Terra-
da, don Jacinto Oliver Beltrán, don Jo-
sé Alea Blanco, don Eduardo O-Uvcva 
Indultados 
Han sido indultados Waldo Ama-
ya, Juan Gualberto Alonso, Victoria-
no Romero, Jesús Rodríguez Fontán , 
Simón Vilella, Castellanos y Manuel 
Villegas. 
B O T A D O y J U S T I G I A 
Canciller 
El Departamento de Estado ha to-
mado nota del noirtb ra miento hecho á 
favor del señor Carlos Colón, del car-
go de Canciller del Consulado de Ve-
nezuela en la Habana. 
Sellos del impuesto 
Por el vapor "Saratoga" se han re-
cibido de los Estados Unidos, 163 ca-
jas con sellos del impuesto de la se-
rie C, por valor de $153.750. 
D C M A G I B N D A 
Recurso denegado 
E l Gobernador Provisional ha dene-
gado el recurso de alzada establecido 
por la Compañía Cubana de Fianzas, 
contra la resolución de la Interven-
ción General del Estado que ordena-
ba á aquel centro devolver al Tesoro 
la suma de $5,701. del importe de la 
fianza prestada por el señor Juan S. 
(Jasado, jefe de la Oficina de Correos 
de Mayar í y á cuya suma ascendía una 
remesa perdida. 
D E L * O B I S P A D O 
E>1 viaje del señor Obispo 
Ayer por la tarde regresó de su vi-
sita á Cárdenas el señor Obispo, de 
la cual viene muy satisfecho. 
Esta noche emprenderá nuevamen-
te viaje. 
Va á Sagua la Grande con objeto 
de asistir á la inauguración del Ca-
sino de !la Colonia Española cu aque-
lla ciudad. 
Visita á, la Caba-ña 
En la mañana de hoy varios excur-
sionistas de los llegados ayer á este 
puerto procedente de New Orleans, se 
dirigieron en una lancha, al pescan-
te del Morro, con objeto de viísitar di-
cha fortaleza. 
IELEGEAMíS POE EL CABLE 
P O R E S O S M U N D O S 
Un hueso para la historia 
Con este t í tulo publica " E Impar-
c ia l , " de Madrid, la siguiente curiosa 
noticia: 
Entre el pueblo de Tr i l lo y el bal-
neario de Carlos I H hay un profun-
do valle por donde pasa el Tajo. En 
el valle hay una roca que los dueños 
del balneario están demoliendo. En 
la roca, por lo que se acaba de ver, 
hay huesos humanos de un período 
prehistórico. 
Uno de estos días pasados, ai esta-
llar un barreno, saltó un trozo de la 
roca. A l i r á recogerle, vieron los 
obreros que tenía adherido un hueso 
humano, petri-ficado completamente E l 
hallazgo produjo en el pueblo de T r i -
llo la natural sensación. Reuniéronse 
las personas ilustradas y lo examina-
ron atentamente. 
No cabe duda.. Se trata de un fé-
mur que puede pertenecer a un mu-
chacho de la época cuaternaria, es de-
cir, de aquella edad turbulenta en 
que la humanidad casi acabab-a de 
aparecer. Para facilitar la compren-
sión de estas líneas, podemos añadi r 
que si el muabacho cuyo fué el fémur 
viviere aíhora. tendr ía diez ó doce m i l 
años, días más ó manos. 
Como en aquella época no se pu-
blicaba <£E1 Imiparcial," desgracia-
damente, renunciamos á buscar en 
nnestra colección el suceso de la 
muerte del muehacho, que bien pudo 
ser un eriraien pasional. 
Lo que hoy es ingente roca, orgu-
llo del pueblo citado, era entonces, de 
fijo, blando lecho de algún depósito 
diluvial . E l 'dueño del fémur se in-
crustó en él y quedó sometido á la ac-
ción de los siglos. A l mismo tiempo y 
con el mismo derecho que emergían 
los Alpes, por ejemplo, pudo verifi-
carse la emersión de un montículo en 
la provincia de Guada tajara, mon-
tículo en que estaba sepultado nues-
tro protagonista y que, al petrificar-
se, petrificó también la osamenta que 
hoy va á captar la 'atención de mu-
chos sabios. 
E l vecindario de Tr i l lo ha tomado 
en este asunto un. interés que le hon-
ra y confirma las anteriores demos-
traciones de su cultura. Pero corre el 
peligro de que el ya famoso hueso se 
convierta en hueso de discordia y re-
sulte demasiado duro de roer. Han 
empezado las polémicas, que sentiría-
mos ver enconadas. E l fémur ¿es 
eífectivamente humano? ¿Es de un an-
tropopiteco, noble animal que anun-
ció al hombre, y que, realmente, sólo 
se diferenciaba de él en que tenía me-
nos palabras y más pelos? Con esto 
hay ya bastante para acalorar á los 
más fríos. 8 e r á necesario que un or-
ganismo oficial, una Academia cual-
quiera, que bien puede ser la de Cien-
cias Naturales, dictamine rápida-
mente. 
Entretanto, se va á volar la roca 
enteramente y luego se excavará en 
busca de los huesos que faltan y con 
los cuales acaso se pueda reconstituir 
el respetable esqueleto de alguno de 
los primitivos pobladores de la Alca-
r r i a . " 
Servicio do la Trensa Asociada 
SOLICITANDO L A INMIGRACION 
I T A L I A N A 
Nueva York, Enero 15.—La Jrnita 
de Inmigración de Hawaü ha pedido á 
su agente en esta cáudiad que vaya á 
Washington, é investigue si se podr ía 
conseguir que el Congreso modifique 
las leyes de inmigración de manera 
que dicho país pueda solicitar la emi-
gración de los que por conseouencia 
del terremoto en Italia, han quedado 
sin hogar, á los cuales podr ía asegu-
rar casa y trabajo, pagindoles ade-
más el viaje. 
OPTIMISMO DEL 
GENERAL HERNANDEZ 
Ha llegado aquí, procedente de Lon-
dres y de paso para su país, el general 
José Hernández, revolucionario vene-
zolano, que ha vivido fuera de su país 
por espacio de cinco años, y fué ante-
riormente Ministro de Venezuela en 
Washington. Dice que dicha repúbl ica 
entrará, ahora en una nueva era, y que 
prosiperará. bajo el gobierno actual. 
DECRETO REVOCADO 
Willemsted, Enero 15.—Ha sido re-
vocado el decreto por el cual se per-
mite la libre exportación de armas y 
pertrechos de guerra desde esta isla. 
PRETENSIONES DE V E N E Z U E L A 
París , Enero 15.—El doctor Paul ba 
manifestado que pedirá á la compañía 
del cable francés, como condición pa-
ra el arreglo de la dificultad pendien-
te, que tienda un cable directo entre 
La Ghiyra y la Martinica, que revise 
sus tarifas y que haga entrega del ca-
ble que tiene en la costa de Venezuela. 
FIESTAS E N HONOR DE 
LOS AMERICANOS 
Malta, Enero 16.—Todos los oficia-
les de los barcos de guarra americanos 
aslstieíron anoche al baile dado en su 
honor por el almirante inglés Ourzcn-
Howes. Concurrieron también el du-
que de Oonnaught y su esposa á di-
cho baile. 
La población de Nicenas regala una 
copa para que se la disputen los 
teams de foot hall de los distintos bar-
cos. Se prepara, además, una regata. 
L L E G A D A D E L " I L L L X O I S " 
Mesina, Enero 15.— E l acorazado 
americano " I l l i n o i s , " llegó aquí ^ayer 
tarde. 
RElNiACDIIENTO DE 
L A A C T I V I D A D 
Está renaciendo la aétivsid&J y 
muchas personas se han dedioado á la 
construcción de casas de tablas, .las 
que constituyen prcvisionalmenta una 
nueva ciudad al lado de la antigua. 
Aumenta el transporte de ios fru-
tos, que es una de las principales in-
dustrias del país. 
P L A N PARA A U X I L I A R A L SHAH 
Londres, Enero 15.— En telegrama 
de San Petersburgo se dice que el go-
bierno ruso se prepone someter á la 
aprobación de Inglaterra un plan de 
reformas para Persia. 
Según dicho plan, deberá el Shah 
de Persia cooperar con los agentes ci-
viles de Inglaterra, y Rusia que esta-
rán revestidos de facultades idénticas 
á las de los agentes europeos en la 
Macedonia. 
Se ha rá un emprésti to inglés-ruso 
al Shah para que pueda disponer de 
los recursos suficientes para poner f in 
á la anarquía que impera en Persia y 
facilitarle el piantsamiento de refor-
mas liberales. 
LAS V I C T I M A S DE LA 
EXPLOSION DE AYER 
Veszprim, Hungría , Enero 15.— En 
la explosión que ocurrió ayer en la, 
mina de carbón sita en esta localidad, 
perecieron 56 mineros y los restantes, 
hasta 184, fueron extraídos de la mis-
ma con vida. 
REORGANIZACION 
DE L A A R M A D A 
Washington, Enero 15.—Se está ce-
lebrando aquí una conferencia de la 
cual puede m u l t a r la completa reor-
ganización del departamento de la ar-
mada; á dicha conferencia asisten va-
rios de los ex-Secretarios de la Mari-
Da, bajo las diversas administracio-
nes anteriores, un gran número de al-
mirantes retirades y oficiales de ma-
rina en activo servicio, que han sido 
invitados por el presidente Roosevelt 
y el Secretario de la Marina New-
berry, para concurrir á esta confe-
rencia. 
O F R E C I M I E N T O RECHAZADO 1 
París , Enero 16.—En despacho par. 
ticular de Viena, se dice que Austria 
no acepta el ofrecimiento de media-
ción que le ha hecho el gobierno fran-
cés, para d i r imir las disidencias quo 
han surgido entre Austria y Servia. 
X l EVO CONFLICTO 
FRANCO-ALBMANj 
Konaloy. Q-uinea, Francia, Enero 
15.—Se lia recibido aquí la noticia de 
que un guarda-costas francés ha ca-
ñoneado al vapor alemán ,rWoer. 
man" frente á la costa de Liberia, 
ignorándose el motivo de este ataque. 
V E N T A D(E VALORES 
Nueva York, Enero 16.— Ayer, 
jueves, se vendieron en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 574,200 bonos 
y acciones de las principales empre. 
sas que radican en los Estados Uní-
dos. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de !• y 2-' KasefVanr,», Estudios dñ Coiu íroio, AfecAUOgra&A)) Idioiaa^, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANGISCO LARSO Y FF/aMNDEZ. 
Profesor titular da Esouelas Normóle* ó de Miasuros. 
A m i s t a c i 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a -
Enseñanza racional, razonada, demostriday éaila)a*33Í3:itQ p r i c i i i i 
Se admiten pupilos, medio pipilo?, tercio pupilo i y ettsm-M, 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e u o i d o r t l a L i b r o s 
Véase el Iveglamcuto. &<; reí*»'te por eorreu. 
C. ioi va 
ASOCIACION 
D E 
Níra. Sra. iel Sagraío Corazóa ís Jesís 
Ceutro de Cuba y Antillas 
Escuelas Pías de Guanabacoa 
Desapareciendo del interior de esa, Capital 
el Hospital de Paula, la Asociación de Nues-
tra Sefiora del S. C , establecida en su Igle-
sia, ñor el Director General de este Centro. 
Rdo. P . Pedro Mnntadas. se traslada desda 
este mes de Enero A la Igrlesla Parroquial 
del Espír i tu Santo con anuencia del Sr. Cura, 
Párroco Rdo. P . Joaquín Martínez, y coa 
el beneplác i to y aprobación del Iltmo. y 
Rdmo Sr . Obispo Diocesano. 
E n "su virtud, el cuarto jueves de cada, 
mes se tendrá en dicha Parroquia Ta fiesta 
mensual, á las 8 de la mañana, siendo Cama-
rera la que lo era en Paula, Sra . Francisca 
Peiret Vda de Bu^tamante. Celadora d« 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Y al comunicar tal noticia para conoci-
miento de los Asociados, no puedo menos 
que dar al Sr . Administrador de Paula, Re-
verendo P . Alfredo Caballero, el más cum-
plido hacimiento de gracias por el celo, fer-
vor y generoso entusiasmo que siempre dea-
plegó en sostener la Asociac ión de Nuestra 
Señora en su Iglesia: y sobre las bendiciones 
de todos los Asociados, obtendrá sin duda 
por ello las de nuestra querida Madre 1* 
Virgen Sant í s ima. 
Guanabacoa, 10 do Enero de 1909 
E l Director General. 
JOB6 ( alone*, Seh. P,t 
¡ e L Í S i r M Ü l í E R C l ^ 
Fiesta ie la Saeta Infancia 
E l próx imo domingo 17 del corriente s« 
celebrará, la fiesta de la Santa Infancia en 
este templo, á las S y media, con misa so-
lemne y s ermón: después de la misa se ha-
rá proces ión de los niños y niñas, dándose 
fin con la bendición. 
Se suplica á los PP. de familia envíen sus 
h ü o s á esta fiesta. 
Se hará colecta en beneficio de los n i ñ o 
abandonados por sus padres en tierras do 
infieles que son tan t í s imos . 
Si hicic-se mal tiempo se tras ladará dicha 
fiesta al domingo siguiente. 
E l Superior. 
5-12::.-í 
| M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de 
l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente.M 
los hermanos de ambos sexos de esta C'oiM 
poraclón. que de acuerdo con lo prevenicio 
en nuestros Estatutos el p r ó j i m o día IT del 
presente mes se celebrará, con la solemnidad 
de costumbre, la festividad del Domingo 
Tercero con misa de comunión á las 7 de 
la mañana , misa cantada á la.s ocho y ser-
món á cargo de un elocuente orador sagra-
do; durante la misa es tará de manifiesto 
S. D . M . y después ae hará la procesión por 
ei interior del Templo concluyendo con la 
reserva. 
E l Rector E l Mayordomo 
Francisco Garrido. Juan Fernández Arwedo 
603 4-13 
J H S . 
leLESIA ÜE BELEN 
E l domingo próximo, tercero de mes, cele-
bra, la Congregac ión de San José los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca. 
A las 8 misa cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Sant ís imo Sa-
1 rramento. 
Eos asociados y los que de nuevo se ins-
criban, obtienen indulgencia plenarla con-
fesando y comulgando. 
A . M. D . G . 
591 S - H 9 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E N H O N O R 
MILAGROSO É O DE PRAGA 
Da Comunidad do Padres Carmelitas y '* 
Archicofradía de su nombre dedicante los 
cultos siguientes: 
E l día 16: Al anochecer Salve á la San-
t í s ima Virgen. 
E l domingo 17: Fiesta al Dulc í s imo Nom-
bre de J e s ú s . 
A las siete y media: Misa de Comunión 
general con armonlum. 
A las echo y media: Misa solemne á gran 
orquesta. Se cantará la del maestro Uavane-
UO in howorcm S. I.aurenHi Juntininol, ppf 
un coro de numerosas y escogidas voces. íli 
Sermón e s tará á cargo'del R . P . Florencio, 
del Niño Jesús . C. D. 
E n el Ofertorio se cantará el •'JeRti Huí" 
CIRKIIU*»" á tres voces y orquesta. 
Da parte musical de esta solemne fiesta 
psiá á cargo del R P Ricardo de S. .los* 
C . D . 
A las tres de la tarde: Consagrac ión de lo* 
n iños . Ejercicio, p lát ica y proces ión. 
Al anochecer: Dos ejercicios de costum-
bre, sermón y proces ión de la Comunidad 
con la Imagen del Niño de Praga. 
562 4-14 
L A S M O E A 
Manuela de León y Sojas de Soeiras 
después de recibir los Santos Sacramentos 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro para el día de mañana, sábado, á las 
8 a. m., su viudo, hijos, hermanos, tios, deudos y amigos, supli-
can á sus amistades que encomienden su alma á Dios y se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, San Miguel 126, para de allí acom-
pafiar el cadáver al Cementerio de Colón, favor á que quedarán 
agradecidos. 
Habana 15 de Enero de 190!). 
Miguel Sueiras López—-JOSH Miguel, Regla. Georgina y Alfonso Sueiraa y 
León—Manuel , Emil io , Adela do León. Dolores, Rosario, Teresa y Clara Roías 
y Rioa—Genaro Senra—Antonio Ló 
Dr. Josú Várela Zequtira P^re? Francisco Solía Julio M. de Peo, 
DIARIO D E L A MARUÍR. —Bdició-fi la tardc—Enrro 15 de 1909. 
m m m 
—Compadre, con esta son cien las 
veces que ha venido usted á la Corte 
por borracho. ¿No le d'á á usted ver-
güenza? 
—Tanto como vergüenza, no; pero 
no vaya usted á, creerse, me molesta bas-
tante. 
—Pues eso tiene un fácil arreglo. 
—Eso le decía yo al guardia, mas 
como estos vigilantes son así, se empeñó 
en traierme. 




Dos morenas, un niño color de cliO' 
colate y un cochero. 
E l cochero acusa: 
-^Señor Juez; me tomaron en Bel as-
coaín haista el muelle de Luz. 
—Una carrera. 
• —lina carrera que parecen cuatro. 
—Pero que no hay derecho para co-
brarla doble. 
—Yo no quise pedirles más que vein-
ticinco centavos. 
—'¿Cuántos iban ? 
—'Las señoras y el niño. 
—•Bueno/ ¿y qué? 
—Pues que se negaron á pagarme los 
veinticinco kilos, diciéh'dome que la ca-
rrera valía una pésol;! nada más, y por 
que yo no aceptaba el trato me pusie-
ron de insiil'tos hasta aquí (entién'dase 
coronilla ̂ . 
E l Juez á las morenas: 
—¿ Qué dicen ustedes á esto ? 
L'na de las dos morena.? al Juez: 
—'Señor, yo soy la propietaria de 
este niño. Hágame usted el favor de to-
marle á peso. 
—Está bastante flaco. 
—'Como que no sabemos ya qué dar-
le para ver si engorda. ¡ Señor Juez, 
le juro que se dobla con el aliento! Es 
una pavesa. 
—¿Y qué quiere usted decirme? Yo 
no ÍSOV médico. 
—¿Pero usted cree que el niño cons-
tituye exceso de equipaje? 
—Total: que ustedes no pagaron al 
cochero. 
—Si, señor; le pagamos al fin. 
—Después de colmarle de insultos. 
—Nos indignamos, señor, por el abu-
so, tanto que si no llego á mirar que es-
te papel de china es hijo mío, se lo tiro 
á la cara. 
—'Pues el escándalo les cuesta á us-
tedes cinco pesos. 
—¡De buena gana me comiera al 
cltico! 
A Juanito le dan ataques epilépticos, 
y cuando le dán, cobran los que se ha-
llan cerca de Juanito. 
Por eso sus amistades le huyen. 
No piensen ustedes que Juamito es 
joven; Juanito tiene ya sus cincuenta 
y ocho años-, pero como el pobre padece 
esos ataques, todo el mundo le chiquea. 
Ayer le acometió el mal en un cine-
matógrafo y le entró á sopapos á Ló-
pez, que estaba distraído viendo una 
película. 
Y, claro, como López ignoraba la en-
fermedad de Juanito, de un puntap ié 
ad libifum le cortó el ataque. 
Fueron á la. Corte, y el del cap-de-
pied se disculpó. 
—Figúrese e t Magistrado que cuan-
do más.entretenido me hallaba con " L a 
caza del leopardo en Asturias," este 
pobre chico se tiró sobre mí y comenzó 
á ponerme pifias de todos colores;* lue-
go como las luces estaban apagadas, no 
pedía ver la expresión del joven, y, 
atento solo á la legítima defensa, le 
eché una llave que bastó. 
—ij Absuelto! 
Juanito empieza á ponerse pálido y 
á temblar; López que se apercibe toma 
el tole y desaparéete. 
Y con él los policías. 
Y con los policías 
UN A L G U A C I L . 
Las carreras de caballos de ayer en el Hipódromo de Almendares.—Match 
de fcot-ball en Palos. 
Ante regular concurrencia, pero con 
la animación acostumbrada, se celebra-
ron ayer tarda las X X V I I carreras de 
caballos de la temporada. 
He aquí el resultado de la jornada 
hípica: 
Primera carrera, 5|8 milla 
Ganador: Ramhle. Jockey: Har ty . 
Propietario: P. Walker. 
Segundo: John A. Munro. Jockey: 
Lovell. • 
Tercero: Aut umn Ma id. J ockey: 
Mulcahey. 
La mutua pagó: $38.36. Tiempo: 
1.02. Arrancada buena. Ganó apurado; 
segundo fácilmente. Ramhle corrió vi-
gorosamente, fué empujado en la recta 
6 hizo gran esfuerzo en los últimos mo-
mentos de la carrera bajo él látigo. Re-
sistió mejor que John A. Munro que 
ganaba hasta dentro de pocos pasos de 
la meta.. Este demostró gran velocidad 
al principio, pero se debilitó en la rec-
ta. Autumn Muid- arrancó bien, pero 
fué impedido por los delanteros en to-
do el trayecto; no pudo mejorar su po-
fiición por l a cerca que le formaron. 
0amel también sufrió dé la cerca, y sur 
jockey se vio obligado á renunciar la. 
carrera. 
S&gwnda cm'rera, 5¡8 milla 
Ganador: Miss Perignrda. Jockey: 
Haynes. Propietario: H . J. Kennedy. 
Segundo: GiUiford. Jockey: Han-
nan. 
Tercero: Foxmeade. Jockey: Calla-
ban. 
La mutua pagó: $13.42. Tiempo: 
1.02. Arranoaida buena. Ganó esforza-
da; segundo lo mismo. Miss Pcrigorda 
corrió por ei exterior en toda la carre-
ra y perdió mucho terreno al entrar en 
la ecta. pero pudo resistir mejor que 
GüUford. Este arrancó con. gran acti-
vidad y se puso delante en seguida, 
siendo ei delantero hasta en la recta, 
pero se debilitó en los últimos mamen-
ios. Foxmeadc corrió muy bien y ter-
minó fuerte. 
Tercera carrera, 11116 milla 
Ganador: . .C/ot^ms. Jockey: Han-
nan. Propietario: Ilincken & Shannon. 
Segndo: EexaLl Jockey: E. Haynes. 
^Tercero: Katie Gleason. Jockey: 
Nsífliy. 
í $ mutua pagó: $6.66. Tiempo: 
1 09. Arrancada buena. Ganó esforza-
do^ segundo lo mismo. Cloisieress si-
los delanteros hasta entrar en la 
recta, donde se puso al lado del que 
veTiía delante y resistió mejor que él. 
Rexall arrancó despacio y quedó atrás 
^ la primera media milla. Terminó 
con gran velocidad y alcanzaba al ga-
nador en los últimos" saltos. Katie Glea-
gastó toda su velocidad en el pri-
^ r o octavo. (7oZ. Blue, como de cos-
tumbre, arrancó despacio. 
Cuarta canrera, 1 milla 
Ganador: Maled.iction. Jockev: Hat-
«hett. Propietario: D. O. Bowles. 
Segundo: Water Cooler. Jockey: 
con Bitter Hand; se cansaba al final. 
Solón Shingle vino por el interior en la 
recta, pero se debilitó. 
Quinta carrera, 7¡8 milla 
Ganador: Poose F . Jockey: Haynes. 
Propietario: Geo. E. Dudley. 
.Segundo: Wine Merchant. Jockey: 
T. Sniith. 
Tercero: Eaavd-me-dwon. Jockev i 
W. Fisher. 
La mutua pagó: $11.89. Tiempo: 
1.20 215. Arrancada buena. Ganó es-
forzado; seguTído lo misino. Pose F . 
arrancó despacio pero avanzó por la 
segunda curva y cansó á los delanteros. 
En la recta hizo un esfuerzo resuelto y 
pasó á Wme Merchant. E l segundo co-
rrió por el interior é hizo lo posible 
para mantener su posición; pero el ga-
nador era más fuerte. Hand-me-down 
fué empujado vigorosamente en todo el 
trayecto, pero no pudo mejorar su po-
sición. Gambler no compitió en la últi-
ma cuarta milla, aunque demostró mu-
cha velocidad a.1 principio. 
Después hubo nuevas igualadas en los 
tantos 20, 21. 22, 24, 27. 28 y 29; hnsta 
que el delantero azul puso fin á la con-
tienda con una cortada soberana. 
Repito que fué un gran partido en 
el que todos se lucieron mucho; todos 
menos Gárate que estuvo soso y apáti-
co sin hacer gran cosa por su compa-
ñero. 
Y el excelentísimo señor de Claudio 
á fuerza de saques se llevó.la segunda 
quiniela. 
Réstame decir que anoche el Fron-
tón estaba repleto de público, y que en 
1c taquilla de los tendidos unos caeos 
robaron ochenta y ocho pesos en pla-




Partidos y qn níelas que se juga-
rán mañana sábado 16 de Enero, á 
•las ocho de la noche, en el Frontón 
Jai-Al a i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blanco« y azules. 
Segunda partido á 30 tantos, entre 
blaíieos y azudes. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
AVISO 
E l sábado 16 habrá función extra-
ordinaria. 
A los señores abonados se le reser* 
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
E l Adaninistrador. 
" e l t i e m p o " 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica dfj la República, se nos han 
lacilitado los sigui -vutes datos sobre el-
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Enero 14 de 1900. 
M t ' . Mín. Med. 
" E l I n d i o " He-
la bodega, y allí 
joven Lamadrid 
dinero pedido lo. 
25.0 18.0 21.5 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 15.98 12.35 
Humedad relativa. 77 65 
Barómetro corregí 
do m.m., 10a. m.. 76G.7G 
Id. id . , 4 p .m 768.14 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 







E i próximo domingo tendrá efecto 
en Palos ifn match de foot-hall entre 
los teams de Nueva Paz y el local re-
fundido en uno solo que según se nos 
dice será reñidísimo. 
Ha sido nombrada Presidenta de ho-
nor del club de Palos la bella y distin-
guida señora del Alcalde de la citada 
población, Julia de Armas. 
De ese matcli sensacional daremos 
cuenta á nuestros lectores cu su opor-
tunidad. 
MANTrFT; L . DE LINARES. 
Comité Liberal del Cerro 
Debiendo efectuarse el día 18 del 
corriente mes á las ocho de la noche 
en el " S a l ó n Gonse" antes "Palat i-
no ," situado en la calzada del mismo 
nomíbre, la fiesta acordada en honor 
del Representante electo á la Cámara 
de la República doctor Francisco Pi-
ñeiro, se cita á todos los liberales del 
barrio para que se sirvan concurrir á 
dicho acto, para el que también- han 
sido invitados los señores Presidente 
y Vicepresidente de la Nación, así 
como distinguidos oradores del Par-
tido. 
Habana 12 de Enero de 1909 
E)l Secretario de la Comisión, 
Félix Gomes. 
El Juez Correccional del 
distrito conoce de ste suceso. 
EXI ( ¡I - : \ (T:A D E DINERO 
^ En la sub-estación de policía del 
Vedado fú« íiivscutadu anoche por el 
vigilante .losé Escarzaga, él blanco 
Francisco Hernández Uernandez (a) 
" VA Reglanito", matarife y vecino de 
Estévez número 29, acusándolo de 
que en unión de un mestizo conocido 
por " E l Ind io" , ' había exigido con 
amonazas d(; muerte cierta cantidad 
de dimero al jpyeti I.•ricas Lamadrid, 
vecino de la bodega de la calle 12 es-
quina á 9. 
" E l Reglanito" 
garon á penetrar e 
el primero le dijo 
que Si no lo daba c 
mataba, pues él "acaba de cumplir 
catorce años de condena y necesitaba 
dinero." 
Dichos individuos, que habían lle-
gado en un coche frente al estableci-
miento, volvieron á montar en dicho 
vehículo, apeándose " E l I n d i o " á po-
co andar. 
El cochero reclama al detenido la 
simia de cinco ipesos, importe del tiem-
po que le tuvieron ocupado su ve-
hículo. 
La policía diió cuenta de este hecho 
al Juzgado de guardia. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
En el café calcada del Príncipe A l -
fonso esquina á Castillo, sostuvieron 
una reyerta los blancos Agustín Mayo 
y Antonio García Castillo (a) " Ñ i c o , " 
ambos de oficio cocinero, causando este 
al primero una herida en la región occí-
pito frontal, al pegarle con una maceta, 
y cuya lesión fué calificada de menos 
grave, esgún certificación médica. 
bastillo (a) " Ñ i c o , " también resul-
tó lesionado levemente en el dedo índi-
ce de la mano derecha, 
•v ~d-ayo, ingresó en la casa de salud 
" L a Benéfica," y la policía conoció de 
este hecho. 
ACCID'ENTE D E L TRABAJO 
En la. fundición de Angel Velo, ca-
lle de San Joaquín, al estar trabajan-
do el carpintero pardo Erasmo Barre-
te, con un cepillo, se causó heridas por 
avulsióh en los dedos medio y anular 
de la mano izquierda. 
Estas lesiones fueron calificadas de 
grave, por el médico de guardia en el 
centro de socorro del tercer distrito, v 
n'! Ventas de ganado en pié 
y precios da ia carne 
Un tren de Placetas con 182 reses 
llegó ayer á los corrales de Luyan ó, 
vendiéndose en seguida 100 de ellas á 
8% cts. l ibra y las 82 restantes á 3% 
•cts. 
Los precios á que se detalló la carne 
en el Rastro, fueron de 15 á 19 cts. el 
kilógramo, la de vaca; de 36 á 38 cts. 
id. la de cerdo y de 34 á 37 cts. id. la 
de carnero. 
Noticias de la zafra 
que 
in-
En Santiaíg'o de Cuba 
Anuncia " L a Independencia" 
el día 11 rompió su molienda el 
genio " H a t i l l o , " el que se propoue 
hacer una zafra importante. 
Se nota bástanle animación en él 
mercado por el precios de nuestros 
azúcares. 
Central " L u g a r e ñ o " 
Según ha manifestado á nuestro es-
timado colega " E l Camagüeyano , " 
el administrador del central "Luga-
r e ñ o , " esto no dar ía comienzo á su 
moliendo hasta hoy 15, en vista de las 
continuas, lluvias caídas en todos es-
tos días pasados y que han puesto los 
campos en malas condiciones de t rá-
fico. 
Los colonos están llevando á cabo 
la construcción de calzadas con el fía 
de no retardar más el principio de la 
zafra, ya que la caña se halla en bue-
nas condiciones para ella; ,pero de 
tocios modos, sin embargo de estos 
esfuerzos por adelantar la fecha de 
las labores, no será posible empezar 
antes del d ía indicado, porque <le. 
otro modo sería perjudicial para 
finca v los colonos. 
la 
Movimiento marítimo 
L A CHAMPAGNE 
Procedente de Veraeruz fondeó en 
puerto el vapor francés " L a Champag-
ne," conduciendo carga general, nueve 
pasajeros para la Habana y 39 de trán-
sito. 
De los nueve pasajeros que vienen 
para esta capital, solo se les permitió 
el paciente pasó á su domicilio, Acosta desembarcar á uno, ingresando los ochó 
a poli-
Pereero: Miss Padden. 
1 ^ mutua j^agó: $22.83. Tiempo: 
j»42. Arrancada buena. Ganó fácilroen-
^ segundo esforzado. Maledicticn pa-
^ció fuera de la carrera al principio; 
y 'Siguió los delanteros con tenacidad 
uasta llcgai- á h tercera curva, donde 
•j^ puso al lado de ellos y á poco tiempo 
.̂5 pasó. Water Coolcr necesitó un joc-
•^y más vigoroso. Miss Padden gastó 
&u velocidad tratando de disputar 
Primer partido: Urrutia y Ermua, 
blancos, contra Muñita y Narciso, azu-
les. 
F u é un colosal partido, en el que los 
cuatro pelotaris se condujeron brava-
mente. 
•Urrutia entusiasmó al púbblico con 
su derecha maravillosa; E r m ú a pare-
cía una bomba aspirante devolviendo 
cuantas bolas le tiraban; Munita va-
liente como el sólo, y Narciso lleno de 
ardor peloteril, atacando fuerte y se-
guro. 
A l llegar al tanto 22 lo^ azules se 
rindieron, y Fr ru t ia y Ermúa llegaron 
sin dificultad á la meta. 
OHuelg-a 
iEn el Central "Gómez Mena" (San 
Nicolás- se declaron en huelga los ca-
rreteros, siendo necesaria la presenta-
ción de la Guardia Rural, resultando 
herido un guardia de los que acudie-
ron á restablecer ei orden, 
Quemado 
'En la loma El Cedro (J iguaní ) fué 
encontrado quemado el cadáver del 
árabe Elias Jorgue, que había desa-
parecido desde el 24 de Diciembre. 
Como presunto autor del hecho ha si-
do detenido Wenceslao Vázquez. 
E l Juzgado de Bayamo conoce del 
hecho. 
Heaielga terminada 
E l Capitán Pigueroa comunica ¡efes-
de Güines, que ha terminado la huel-
ga de carreteros en el Central " G ó -
mez Mena," y que ha sido detenido él 
individuo que lesionó al guardia 
Constantino Alvarez, 
número 29, en Jesús del Monte, para 
atender á su asistencia médica. 
E l hecho, según informes d( 
cía, fue casual. 
K X T R E MUJERES 
En la casa San Miguel 58, sostuvie-
ron un'a. discusión las blancas Florin-
da Maclas y Clemeutina López, termi-
nando porque la primera le arrojó en-
cima á la última un jarro con tintura 
de yodo, que le cansó quemaduras en 
la región escaipular derecha, de pronós-
tico leve. 
La Maclas y López, quedaron citadas 
de comparendo ante el señor Juez com-
petente. 
M A L T R A T O D E OBRA 
La parda Carmen ,Sanz y Blanco, ve-
cina de Alcautarilla número 36, pidió 
aoixilio á la policía para detener al me-
nor blanco Felipe García Fernández, 
dependiente de una bodega, acusándolo 
de que al i r su menor hija Carmela A l -
fonso, de 8 años-de edad, á comprar 
azafrán, dicho dependiente le pegó, 
causándole lesiones leves. 
La policía intervino en este hecho, 
y dejó citados de comparendo ante el 
Juzgado Correccional, al acusado y á 
•la querellante. 
A C C I D E N T E 'CASUAL 
A l estar descargando piedras de una 
plancha de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, en el chucho de Zanja é In -
faeta, tuvo la desgracia de caerse el 
blanco Domingo Dora, vecino de la cal-
zada de Concha número 3. sufriendo 
una contusión en la región costal, de 
pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
L E S I O N L E V E 
En la .casa de salud "T'5» 1 
Concepción" fué asistido 
mañana, el blanco Ccfcrino Alvarez. 
dependiente y vecino de Jesús Peregri-
no número 26, de una herida en la re-
gión palmar izquierda, de pronóstico 
leve, la cual se causó en su domicilio al 
caer sobre unos vidrios. 
restantes en el Departamento de Tris-
cornia. para sufrir seis días de cuaren-
tena, por no ser inmunes. 
E L EXCEDSIOR 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor americano "Excelsior," pro-
ced'ente de New Orleans, conduciendo 
carga general y 82 pasajeros, 
E L H A L I F A N 
'Conduciendo 129 touristas fondeó en 
bahía ayer tarde el vapor inglés "Ha-
l i f a x , " procedente de Knights Key, 
L A PIIAROS. 
En la mañana de hoy entró en puer-
to la goleta americana "Pharos," pro-
cedente de New York, en lastre. 
V a l o r e s de i r a ^ e s u 
Enero: 
a i 'unsima 
ayer por la 
La primera quiniela se la disputaron 
Erdoza Menor, Petit, Mácala, Echeva-
rría, Iraola y Urrutia. 
Primero pareció de Iraola, después 
de Erdocita • más tarde, de Echevarría, 
y por último, otra vez de Iraola, que 
al f in se salió con la suya. 
También fué un grau partido el se-
gundo que se jugó anoche. Bueno, bue-
no de verdad. 
Garate y Erdoza Mayor, blancos, 
contra Petit y Echeverría, azules. 
Después de igualar en los dos pr i -
meros tantos, los blancos comenzaron á 
subir y subió su papel enormemente. 
Erdoza Mayor estaba hecho un coloso; 
él sólo mantenía á raya á los ahilos 
quienes jugaban como unos raaestrazíi.. 
fuertes y con inteligencia. 
Petit y Echeverría redoblaron sus 
ímpetus y á fuerza de pelotear como 
Dios manda, consiguieron iguí t la rá 19. 
—Un soberbio tanto que ganó Petit,— 
E L SUCESO DE CASA BLANCA 
Como ampliación á la noticia publi-1 
cada en nuestra: edición de esta ma-
ñana, sohre el accidente ocurrido ayer 
tarde en Casa Blanca, podemos agre-
gar que todos los lesionados fueron 
llevados al Campamento de Inmigra-
ción, en Triscornia, donde los docto-
res Bango, Cueto, Porto y Portuondo 
les prestaron los primeros auxilios de 
la ciencia médica. 
De los lesionados aparece que don 
Federico Reón González, empleado 
del Departamento de Inmigración, su-
frió la fractura de los huesos de la na-
riz, contusiones en la región frontal, 
maxilar y pierna derecha; la señora 
doña Josefa Mestre Martel, una heri-
da contusa en la regi'ón occipital «y 
contusiones en diferentes partes del 
cuerpo, y don J. Y . S.yhermann, veci-
no del hotel " T e l é g r a f o , " una herida 
á colgajo en la región occipito frontal 
y contusiones de segundó grado en el 
lado opuesto de la misma región. 
El estado do todos estos lesionados 
fué calificado de ipronóstico menos 
jjfrave. 
Los otreá lesionados, Rafael Vardo, 
'arlos Matrínez, Francteco Prieto 
'aldés, Federico Triana y Miguel Ca-
ballero, presentan lesiones de carácter 
leve, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
Los policías del puerto Gaspar Va- | 
lerio y Gaspar Romero, han pasado al 
prestar •sus servicios á la Aduana, co- j 
mo inspectores nocturnos, por haher 
permutado con los inspectores O. Pla-
nas y Francisco Somhallo, respectiva-
mente. 
También el policía Jaime Carrió 
ha sido trasladado á la Aduana, al 
servicio nocturno. 
SJE3 ^¡SPaRAI* 
" 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
" 16—Scotia, Hamburgo y escalas. 
" 16—Dora, Amberes y escalas. 
" 18—Albingla. Tampico y, Veraeruz. 
" 18—México, New York. 
" 18—Mérida Veraeruz y Progreso. 
19— Alfonso X I I I , Veraeruz y escalas. 
20— Havana, New York 
" 20—Virgine, Havre ,y escalas. 
21— Inania. Hamburgo y escalas. 
" 22—Vlvina, Liverpool. 
" 22—Calabria, Hamburgo y escalas. 
" 24—Carolír.e. Havre y- escalas 
" 24—Galveston, Galvcston. 
" 25—Espera- ' . New Y o r k . 
*' 25—Morro lo, Veraeruz y Pro-
•< 27—Sarato&a. New Y o r k . 
" 29—Puerto Uico, Ba.rcelona y escalas 
" 30—Sabor, Tampico y Veraeruz. 
" 30—Cayo Soto, Amberes y escalas. 
" 31—Saturnina, Liverpool, 
Febrero. 
" 2—Horatius, Montevideo y escalas 
" 3—Dania. Tampico y Veraeruz. 
17—Saratoga, New York. 
16—Kxcelsior. New Orleans 
29—Buenos Aires, Veraeruz, 
19— México. Progreso y Veraeruz 
19^—Albingia. Coruña Jr escalas, 
20— Mérida, New York." 
Í'O—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
21— Vlrginle, Progreso y escalas. 
22— Danta. Veraeruz y Tampico 
23— Hapana, New York. 
25—Galveston, Galveston. 
25—CaroUne New Orleans 
25—Esperanza, Progreso y Veraeruz. 
25— Galveston Galveston. 
26— Morro Castle, New York . 
31—Sabor, Canarias y escalas. 
Enero: 
Febrero. 
4— Dania, Vigo y escalas. 
5— Horatius Boston y escalas 
V A P O R E S ^ O S T E R O S 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 15 de 1909 








tra plata c-ispañola... 
Oenüenes 
Id. en cantidades... 
Luises. 
Id. en cantidatií 
E l peso americano 
£n plata Eispañola. 
94% á 95 
97 á 98 
V. 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de l a H a b a n a todos lo? 
martes, á las 5 de l a tarde, para Sagua 
y C a i b a r l é n . 
A l a v a I I . de l a H a b a n a todos los mlér» 
coles á las 5 de l a tarde, para Sagua y 
Caibar lén , regresndo los s á b a d o s por ia 
m a í i a n a . — Se despacha á bordo. — V!a« 
da de Z u l u e t a . 
•j !*<..<— - ni.--.-.... < i , : - . i c r . j r ~ . «ir-iji 
Para Verarrnz y escalas vapor americano 
México por .Jaldo y comp. 
Para VbracVilJi Vapor español Buenos Aires 
por M. Otwduy. 
Para í fcmb.ufgo y escalas vía Común y San-
tander vapor alemftn AIMngia por 11, 
y Rasch . 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
Hior por A . K . Woodell, 
BUQUES OOITRÍÍGISTRO ABIERTO 
Vapor americano Morro Castle por Zaldo 
y comp. 
Para Saint Nazalre y escalas vapor francés 
L a Champagne por E Gaye. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Cárdenas vapor ii 
L . V . Place. 
E n lastre. 
Para Saint Nazaire y c 
í>a Champagne por 
8Si;> tabaco 
1.386.500 tabacos, 
3,000 ibras picadura 
280 huacales pifias 
1 caja dulces 
55 pacas esponjas 
3 barriles ñamo 
2 id. yuca 
1 id. malanga 
3 id. p lá tanos 
2 cajas id. 
2 id. melada 
6 bultos efectos. 
Carisbrook por 
^las vapor francés 
3. Gaye 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
T T T" 
[¡le — C a -
tiza do B a -
Gu i ií^rrez 
Klrig'ucz y 
Be Veraeruz en el vapor francés E a Cham-
pagne. ; •• 
Sres. Eeon Muhlberg — Cl 
talina Banner de Bat ís — Esi 
tis — Benigrno Noval — CSCr. 
— Alberto Vi la — Domingc 
Sí) de tráns i to . 
De X . Orleans en el vapor americano E x -
celsior. 
Sres. T . E . Cliton — E . Valdé.s y 1 de 
familia — H P. Agea — C . H . Barlour — 
E . M. Snyder — Mig-uel EIul — p:. Telles 
— E . peppuenger — H . T . Eauterbach —-
H . Lago — Martín L . Salvet— M . T . Mo-
reno — T . Sierra — J . J . Leron — A . Ro-
dríguez — P . Casanova —? H . Griffi.n — L , 
Fernández — José Fernández —• José Nelra 
— Juan Lúpez — Geo Leffel — J . Cuda — 
H . W . Lunch — J . P . Condad — R . López 
— A , Palomor — W . P . Lontzenbrisen —< 
P . Carr y familia — R . B . Updike — Geo 
D . ftltíman v familia — J . P . Robert — 
S. M. Guitteras — G . W . Me Cafferty — 
Hortece Guitteras y familia — L . Cate —> 
T . H . Cro ker — E . M. Percy — T . C . Cain 
— J . M. Calh — L . W . Til ler y familia — 
y 7 chinos. 
REGISTRO CIVIL 
K N E R O 11 
D E F U N C I O N E S 
Ditrito Norte. — R a ú l M u ñ o z , 26 a ñ o s , 
E s c o b a r 4 3, Meningitis tuberculosa; E l a -
dio Rivero , 27 a ñ o s , V ir tudes 107, T u -
berculosis; Grac ie la Garc ía , 1 7 ' a ñ o s , San 
L á z a r o 22, Tuberculos is ; Mario Blanco, 
8 meses. Trocadero 60 Hidrocefal ia . 
Distrito Sur . — J u a n a Mora, 49 a ñ o s , 
•Habana, S u á r e z 10, E n t e r i t i s ; Miguel 
Sainz, 16 meses, Habana , S u á r e z 81, Me-
ningitis; A n a Mar ía J o s é , A n t ó n Rec io 1, 
Tuberculos is . 
Distrito E s t e . — B l a n c a A. Stinces, 14 
a ñ o s , C u b a 118, Tuberculos is ; J u l i a S u á -
rez, 49 a ñ o s , Sol 2. C á n c e r del e s t ó m a g o ; 
E n c a r n a c i ó n Santaua, 26 a ñ o s , H . P a u l a , 
Tuberculos is . 
Distrito Oeste. :— Pedro F o n t , 18 me-
ses. H a b a n a , San J o s é 124, S a r a m p i ó n ; 
R o s a V i d a l , 88 a ñ o s , E s p a ñ a , Soledad 16, 
Arter io esclerosis; F e l i c i a Br i to , 44 a ñ o s 
Habana, S. Cuba , C á n c e r del cuello del 
ú t e r o ; Manuel Crespo, 2 a ñ o s , id . San 
J o s é 122, Atreps la ; J u a n a A r a n , 62 a ñ o s , 
E s p a ñ a , L a B e n é ñ c a , Traumat i smo acci-
dental; Ange l Alonso, 91 a ñ o s , E s p a ñ a , 
Monte 503, Grlppe; Manuel S á n c h e z , 2 
meses. Habana , Infanta 96, Raqu i t i smo; 
C o n c e p c i ó n Conejo, 10 meses, i d . P i ñ e r a 
2, Bronqui t i s ; J o s é Díaz , 28 a ñ o s , E s p a ñ a 
L a Covadonga, Mal de Br ight ; C l a r a Paz, 
2 a ñ o s , Habana , Zaragoza 29, A n e m i a ; 
B e r t a Ro ldan , 11 meses, id. A r a m b u r o 23 
Atrepsia . 
R E S U M E N 
D e f ü n c i o n e s . 21 
E N E R O 12 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Antonia M a r t í n e z , 45 
a ñ o s , San J u a n de Dios G, Bronqui t i s ; 
Leonel Cu and a. 2 mes, Manrique 35, E n -
friamiento; E u l a l i a Otaño , 35 a ñ o s , Cres -
po 3, N e u m o n í a . 
Distrito Sur . — J o s é M e n é n d e z , 83 
a ñ o s , E s p a ñ a , Monte 160, A f e c c i ó n orgá-
nica. 
Distrito E s t e — A b e l a r d o Rice l , 35 a ñ o s 
C u b a 107. Per icardi t i s ; Gui l lermo Mar-
t í n e z , 40 a ñ o s . Obrap ía 65, Aneur i sma de 
la aorta; M a r í a Peol i , 56 a ñ o s . Picota 49, 
Insuficiencia rnitral; Q u i n t í n R o d r í g u e z , 
48 a ñ o s , San Ignacio 61, Tuberculos is , 
Distrito Oeste. — Dolores H e r n á n d e z , 
25 a ñ o s . Habana , Municipio y Jus t i c ia 
Tuberculos i s ; Manuel R o d r í g u e z , 18 me-
ses, Habana , Vapor 24, U r e m i a ; Amparo 
G o n z á l e z , 21 meses, Habana . Atocha 11. 
Nefrit is; Antonio Coto, 24 afios, Jaruco , 
Chaple, Tuberculos i s ; F lorent ino Tirado 
81 a ñ o s , E s p a ñ a , A . Desamparados, Al-
buminuria . Dionisio Atalay , 14 a ñ o s , H a -
bana, F e r n a n d i n a 59. Tuberculos is ; R a -
m ó n Bel lo, 34 a ñ o s , E s p a ñ a , L a Benéf i ca , 
A n e m i a perniciosa; L u i s S a n s ó n . 12 a ñ o s 
Habana , F á b r i c a y P é r e z , C o n g e s t i ó n ce-
rebral . 
R E S U M E N 
Defunciones . 16 
E N E R O 
7 á s y . 
10!) á 109X P. 
á 14 P. 
á 6.55 en plata 
á 5.56 eu plata 
á 4.43 en plata 
JÍ 4.44 en plata 
á U14 V. 
Puerto de la Habana 
«OQITES DJB T B A V^BLA 
IiKTJt4DAS 
Día 14: 
De Veraeruz en 2 dtas vapor francés L a 
Champagne capitán Ducau toneladas 
672.'{ con carga y 48 pasajeros á E . Gaye. 
De Knights Key vapor Inglés Hall fax ca-
pitán Kl l l s toneladas 1 875 en lastre y 
129 pasajeros á G . Lawton Childs y Co. 
Día 15: 
De New York en 8 días goleta americana 
Pharos capitán Empis toneladas 168 en 
en lastre á C. D e l m á s . 
BALIDAS 
Día 15: 
Para Cárdenas vapor Inglés Carisbrook. 
Para Knights Key vapor ing lé s Hallfar. 
Para. St. Nazalre y escalas vapor francés 
L a Champagne. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día Í5: 
Para New Tork vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur . — J u l i á n Alvarez, 4 a ñ o s . 
V ives 119, Esc leros i s ; Santiago Va ldó» , 
5 meses, E s p e r a n z a 97, Atreps la . 
Distrito Oeste. — E u f e m i a Díaz , 23 d í a s 
R o d r í g u e z 40, Debil idad c o n g é n i t a ; Leo-
nardo Bertemat i , 81 a ñ o s , A . Desampara-
dos. Arter io esclerosis; Dolores Cobas, 
5 meses Habana . Z a n j a 11Q, F i e b r e infec-
ciosa; Dolores Cáceres , 64 a ñ o s , Quinta 
12, Miocardit is; N i c o l á s L ó p e z , 15 a ñ o s , 
Quinta Dependientes, Ingesta. 





Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar el 
día 18 del actual una Velada-Concierto ea 
los salones de la Asociac ión, á beneficio de 
las v íc t imas del terremoto de Calabria y Ki-
clllu, so hace público por este medio para 
conocimiento general de los Sres. Asociados; 
prev in iéndo les lo siguiente: 
1. — E s requisito indispensable la presen-
tación del billete de entrada para tener 
acceso al local. 
2. — L a s puertas se abrirán á las 8 p. m. 
y la Velada empezará á las !t. 
•Los precios de entrada, serán $1.00 bille-
fc personal y $2.00 familiar, pudiendo ad-
quirirse és tos en la Secretaría General de la 
Asociac ión; en la Junta Nacional de Auxi-
lios Pro-Ital ia, y en la puerta la noche da 
la fiesta. 
Habana H de Enero de 1909. 
E l Secretario, 
Salvmlor Soler. 
622 lm-17 4t-14 
6 D I A S I O DE L A M A R I ^ ^ - E d a c i ó . r í rio la tardr. Knrro 15 de 1909. 
• •^"i;!- •jl^!.g¿gB? '•lllLLJi-... -!•';.- 'i-L.-lJ>^WW~J___r.j.LL -- — - • U^-l-^i 
H a b a n e r a s 
La fiesta de hoy os el gran banquete 
del Comercio y la Industria en houor 
d-el Gobernador Provisional, y de los 
candidatos ])residpn('i;ilct; de los parti-
dos coiiscrvador y liberal, generales 
Mario G-, Menocal y José Miguel Gó-
mez, y doctores Rafael Montoro y A l -
fredo Zayas. 
E l gran teatro Nacional es el lugar 
elegido para el banquete, y el cual será 
decorado hermosamente. 
Cada comensal ha recibido junto 
con su billete un plano de las distin-
tas mesas, y el lugar que se le ha desig-
nado. 
E l Louvre, es el encargado del ser-
vicio. 
A quinientos veintiuno asciende el 
número d^ comensales. 
La Comisión Organizadora ruega á 
los comensales que lleguen al teatro an-
tes de ias ocho, situándose frente al si-
tio que han de ocupar en las respecti-
vas mesas. 
En los palcos se encontrarán nues-
tras principales familias. 
La fiesta ha de resultar digna de los 
festejados. 
* • 
E l joven y notable pianista señor 
Emilio Enseñat, ofrecerá él lunes 25 
del corriente, un recital de piano en el 
Conservatorio Nacional de Míisica. 
E l programa es amenísimo. Figu-
ran obras de Bach, Beethoven, Schu-
inann. Chopin y Saint-Saéns. 
E i precio de la entrada personal es 
de $1.50 plata., y puede adquirirse en 
los almacenes de música de Giralt y Ló-
pez y en el propio Conservatorio. 
Muy conocido y aplaudido es el se-
ñor Enseñat , y son. grandes las simpa-
tías de que disfruta en nuestra socie-
dad. De ahí el gran éxito que de se-
guro ha de obtener. 
• * 
L a Asociación de Dependientes coo-
perará al auxilio .que Cuba prepara en 
favor de las víctimas del terremoto de 
Italia. 
El domingo ofrecerá una gran vela-
da en sus salones .destinada á reunir 
fondos. 
Eil programa es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T K 
1. —Marcha Solemne Benois. 
por la Banda Municipal. 
2. —Discurso por el Sr. Orestes Ferrara . 
3. — fa) Mazurka de Salón, N. N. 
(bi Marcha A Santa Cecilia, K R a -
daelll. 
Estudiantina por los alumnos de la 
Sección de F i larmonía , bajo la direc-
ción del profesor Sr. V. Alvarez To-
rres. 
4. — L ' E b r e a , Cavatina del Cardenal de 
Brogui. Halevy. 
por el notable bajo Sr. G . Poitau. 
acompañado al piano por el profesor 
Sr. Ciarpar Agüero . 
5. — K l precioso m o n ó l o g o "Recitando el 
papel", Vital Aza. 
por la Srila. Angeles Dur'o. 
( .—Plegaria y Romanza de "Favorita"', 
D.-uúzeK;. 
Violoncello y piano por el Sr. Maria-
no Miguel y la Srita A , Miguel. 
7.—Obertura "1S12'", Tschaikowsky, 




e á, cuatro manos, L . 
1. —polonesa Núm. 2, LlBEt. 
por la Banda Municipal. 
2. Discurso sobre la Caridad, 
verendo P . P. 
3. —Grande tarantel 
M. Gottschalk. 
Plano por la alumna de esta Asocia-
ción Srtu. Manuela Castro acompa-
ñada por la profesora Srita. Consue-
lo G . Angulo. 
4i—La Caridad, composic ión poét ica reci-
tada por la Srita. Angeles Durio. 
ñ.—Les Mary Bruni, duetto Internacio-
nal. 
6.—Marcha "Tannhauser," Wagner. 
por la Banda Municipal. 
La Sección de Recreo y Adorno de 
aquella sociedad, prepara una sorpresa 
á los socios, por lo que suplica á las fa-
milias concurentes no se retiren des-
pués de terminada la velada. 
Será una sorpresa deliei isn, que no 
quiero revelar. 
• # 
Esta noche, en el templo del Monse-
in-ale, contraerán, matrimonio, la seño-
rita Carmela Boada y ol señor Julio 
Pérez Villalba. 
A las nueve y media dará comienzo 
la ceremonia-
La Sociedad del Vedado prepara 
una gran fiesta para la noche del 31 
del actual, en sus salones. 
Constará de dos partes, estando de-
dicada la primera á la representación 
por la Sección de Declamación de la 
preciosa comedia de Vi ta l Aza, Juego 
de Prendas. 
La segunda consistirá en un gran 
baile en el que tocará la orquesta de 
Valenzuela. 
E l Barn-Dance. importado reciente-
mente, será bailado por un grupo de 
señoritas distinguidas de nuestra so-
ciedad. 
La nueva Directiva del Vedado 
piensa imprimir á las fiestas de 
aquella sociedad, un carácter distingui-
do, á cuyo efecto para esa noche, hará 
una selecta invitación entre la socie-
dad habanera. 
Como se ha publicado, sólo hasta el 
día 20 del actual se admit irán socios 
abonando la cuota ordinaria ó sea la 
cuota simple de entrada y el mes co-
rriente. 
Pasada esa fecha abonarán cuota do-
ble y cuatro meses adelantados. 
La Sociedad del Vedado, uniéndose 
á los deseos de la Junta Nacional de 
Auxilios pro-Italia, ha acordado seder-
le los sailcnes de la Sociedad, alumbra-
do, sej-vidumbre. sillas, etc., para que 
en ellos se lleve á cabo una fiesta be-
néfica, acuerdo que ha sido muy bien 
acogido por el doctor Cabello y demás 
miembros de la Junta, quienes han 
nombrado una Comisión delegada de 
la Junta en el aristocrático barrio pa-
ra que entienda en la organización de 
la velada. 
. * * 
E l Aien-eo ofreció anoche una buena 
fiesta. 
La culta dama Blanche Z. de Baralt, 
pronunció una conferencia sobre el 
arte. 
E l doctor Luis Montané pronunció 
un corto discurso, presentrindo á la 
ilustracla conferencista. 
Una concurrencia selecta ocupaba el 
gran salón. 
Innumerables felicitaciones recibió la 
señora, de Baralt. 
Reciba las nuestras 
La Cabalgata. 
A l señor Cabello, entusiasta Presi-
dente de la Junta Nacional de Auxi -
lios pro-Italia, y demás compañeros, 
hago traslado de una observación que 
me han hecho, y que me parece aten-
dible. 
E u el itinerario que de esta cabalga-
ta se ha publicado, sólo se citan las ea-
Mes de Reina, Galiano, San Rafael, 
Prado hasta Neptuno, Zulueta, Obispo, 
Oficios, Muralla, Plazoleta de las Ur-
sulmas. Monte hasta los Cuatro Cami-
nos y tal vez Belascoaín. 
Se ha prescindido por completo del 
Paseo de Martí , ó séanse, las dos calles i 
en que más resultado ha de dar la Ca-
balgata. En las das hermosas vías de 
nuestro mejor paseo se reunir ía la Ha-
iiaua entera, contribuyendo no sólo al 
mejor aspecto de ella, sino ofreciendo 
mayor contingente que eu otra calle 
cualquiera Con ordenar que la cabal-
gata al llegar al Prado suba por la ca-
lle de los pares y regrese por la otra, 
volviendo á su itinerario anunciado, no 
sufrirá la marcha de ella, y evitará á 
las innurjierables familias que aEí re-
siden y que desean presenciarla el te-
ner . que hacerlo desde los estableci-
mientos de las calles comerciales. 
Sin 'embargo, la Junta decidirá, y en i 
los diarios de la mañana sabremos lo 
que acerca de este particular acuerde. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
FRAZADAS CASI REGALADAS 
™Iancas y color, lana y algodón eu 
" L e P r i n t e m p s " 
Vea sus precios. 
OBISPO esq. á COMPOSTELA. 
E ! P a d r e R i c a r d o 
Para satisfacción de cultas y nume-
rosas personas de esta sociedad y de 
varios respetables centros de la mis-
ma, que piden diariamente ai P. Ri-
cardo para dar recitales, conciertos, 
etc., debemos hacer constar que, dada 
su profesión, dedícase ahora de lleno 
á la música religiosa. 
Desde que enitró en la Orden Car-
melitana ha venido haciendo estudios 
serios de órgano, y próximo á llegar 
de Par í s y de una de. las mejores casas 
constructoras, un gran órgano con 
destino á la iglesia de San Felipe, es-
peramos que el P. Ricardo ha de dar 
mucha' gloria á Dios con audiciones 
sacras y ha de contribuir poderosa-
mente al culto de su iglesia, á la ele-
vación del Arte Cristiano y á la cul-
tura siempre creciente de esta católi-
ca ciudad. 
Además contr ibuirá eficazmente al 
desarrollo de la música en esta ca-
páltal, dando lecciones, como profesor, 
á las alumnas del Colegio Francés , 
que, como es sabido, está bajo la di-
rección espiritual de los padres Car-
melitas, ios cuales han procurado 
siempre contribuir con todos los me-
dios á su alcance para que este cole-
gio católico figure dignamente al la-
do de los mejores de la Habana. 
E l haber dado el P. Rticardo los dos 
recitales ^en el Conservatorio Nacio-
nal, se debió á la invitación atenta de 
su digno director y con el fin de dedi-
cárselos á lois alumnos de dicho Con-
servatorio. No ha sido, de n ingún mo-
do, por vana ostentación n i por bus-
car gloria mundana, quien estando 
poi encima de todo eso, dejó las glo-
rias del mundo por las glorias de 
Dios. 
F i e s t a r e l i g i o s a 
Solemne y tierna fué la fiesta que 
¿e celebró, en honor del Divino Niño 
Jesús , en el convento de Santo Do-
mingo, siendo su objeto la inaugura-
ción de la Cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús , que ya quedó canónicamen-
te establecida. 
Giraos con verdadero placer cantar 
la misa, alternando con el coro una 
sección de niñas del colegio de San-
ta Cataliima de Sena y varias señori tas 
que interpretaron con perfección y 
sentimiento los números que canta-
ron. 
La misa fué dirigida por el R. P. 
Farpón . 
Por la tarde predicó el R. P. Faus-
tino, haciéndonos conocer el alto ñn 
de sta nueva archicofradía, que es ele-
var continuas alabanzas al Todopode-
roso, en reparación de las blasfemias 
que por desgracia se profieren por do-
quier, defendiendo así los intereses 
del" Reinado de Cristo, ante aquellos 
que, impíos y rebeldes, atacan el nom-
•bre de Dios y sus atributos de bondad 
y miseriocordia. 
A contrnusción fué la procesión del 
Divino Infante, durante la cual ento-
naron las mismas niñas dulces cánti-
cos. 
Libros recibidos en la Librer ía Nue-
via de Jorge Morlón, Dragones fren-
te al teatro M a r t í : 
( roñicas de Santiago de Cuba, por 
Bacardí . 
Fisiología Sintét ica, por Parpus. 
El Caudillo Porfirio Díaz, por Zu-
bieta. 
Después de la muerte, por L . Denis. 
El Misterio de la vida, por Pra-
dian. 
Dulce y Sabrosa, por Pic¿n. 
Psicología pedagógica, por Sully. 
Código Civil , por Góngora. 
Novísimas .Sentencias del Presiden-
te .Magnaud. 
Lecciones de lengua castellana, por 
Buiño. 
SlRENE 
e " , " L e L i b e i l u l e " y 
L o s t r e s ú l t i m o s m o d e l o s d e l o s C o r s e t s d e P a r í s 11 P . á l a S I r e n e 
que es l a m e j o r m a r e a de corse t s f r a n c e s e s y p o r 
t a n t o ( iel m u n d o e n t e r o . 
E s t o es i n d i s c u t i b l e ; l o e l egante é s y s e r á 
s i e m p r e f r a n c é s , y e n c u a n t o á corse t s e s tos m o -
de los a c r e d i t a n lo que dec imos . 
L E "PLASTIQUE" 
el corset de las elegantes. 
d o n d e todo e l m u n d o sabe que e n I n v i e r n o y e n 
V e r a n o , en O t o ñ o y F r i i n a v e r a se e n c u e n t r a n l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s , las ü l t l m a s p r o d u c c i o n e s de 
l a m o d a de P a r i s . 
D e p r e c i o s n a d a dec imos; y a e l p i i b l i c o nos co-
n o c e b ien . 
Wm fit á Cflipteli - Wm s t 
L a c a s a que d á los m e j o r e s r e g a l o s y v e n d e ias 
m e j o r e s m e r c a n c í a s . 
M a n d a m o s m u e s t r a s á q u i e n la s s o l i c i t e d e l i n -
t e r i o r y d a m o s p r e c i o s e s p e c i a l e s á o t r a s t i e n d a s . 
L E "NEOS" 
el más cómodo de caantos 
corsets pueden hacerse. 10 NT 
i i 
flTlOMUEULE \ l 
L E " L I B E L L U L E " 
La última palabra eu Corset 
largo. 
recibidos en las l ibrerías de Luís 
Artiaga, San Rafael 1% y San M i -
guel 3. 
Eül In té rpre te Musical en seis idio-
masvpor Edelmiro Mayer. 
lEsítética y Crí t ica Musical, por 
Uriarte. 
iCrítica Musical, por Sola. 
Ddccionario de Músicos esspañoles, 
por Saldoni. 
Diccionario Teórico en seis idiomas, 
por Deinhart. 
Historia Natural, por Rivera. 
Química Oeneral aplicada, por 
Bermejo. 
Botánica, por Bolívar y Calderón. 
Historia de España, por P í y Mar-
gad. 
La Naturaleza, por Buffón. 
Tenores callejeros.— 
Existen algunos vmdedores ambu-
lantes que no se conforman con prego-
nar sus rajercancías, sino que Lo hacen a 
grito pelado y arrimiándose á puertas 
y ventanas, molestando quizás á algún 
enfermo y asustando tal vez á algún 
niño. 
No sabemos hasta qué punto podría 
el señor Alcalde graduarles la voz á 
estos tenores callejeros; pero la verdad 
es que merecen ser tratados como escan-
dalosos y lastimaoi el oído de cuantos 
tienen la desgracia de escucharlos. 
Si tanta afición sienten por el canto, 
que se contraten en algún teatro ó va-
yan á gri tar á la Playa del Chivo. 
A l lado del pregón de esos tenores, 
todavía resulta harmonioso y agradable 
el del popular isleño que vá por esas 
calles diciendo cotn voz de sochantre: 
i En-caa-aaa-jes de h i i i i i i - l o . " 
Buenas hermanas.— 
Tras la ce lo s ía de espesos rosales, 
d© rosas cuajados, 
unas encarnadas como los corales, 
otras amarillas, de tonos dorados; 
de trás de las matas de hermosos claveles 
que ostentan el porte de altivos donceles; 
de trás de aquel lienzo bordado con flores, 
que aj- t ís t icamente cubre la ventana, 
una hermosa n iña l lora sus amores, 
funestos amores que^ en una mañana, 
como sus lozanos claveles nacieron, 
pero aJ otro día, ¡oh7 muerte traidora! 
como sus claveles, marchitos murieron. 
Por eso ahora llora 
y aquellos recuerdos su pecho conmueven, 
y á cada suspiro que exhala su pecho, 
en llanto deshecho, 
las flores se mueven, 
se mueven nerviosas como si temblasen, 
como si sintiesen suave esca lofr ío 
que agitan sus hojas con dulce aleteo, 
y al temblar despiden gotas de rocío 
como si l l o r a s e n . . . . 
¿Acaso es que sufren 
las flores que adornan aquella ventana? 
Eso yo imagino, pues muy justo creo 
que una hermana sufra si llora otra hermana. 
Rafael Senautc 
NACIÓN A i ; . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción diaria por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Presentación de la bailarina Amalia 
Molina. — Les Mary Bruni . — Emma. 
PAYRET.— 
Cinematógrafo y Variedades. — E l 
duetto Alegre. — La Morita. — Koma. 
—Función diaria. — por tandas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
corrida. — A las ocho: el melodrama 
en tres actos L a Tempestad. 
MAKTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedadea. — 
Conchita Soler, Miguelette, La Rieuse. 
Bailes y transformaciones por Bren-
nini . 
Punción diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS EN 
EL ATENEO.— 
Abierta al público todos los días, de 
8 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
A C T U A L I D A D E g . — 
Cinematógrafo y Variedades. —Em-
ma y Víctor. Les Villefleur. E l tenor 
Romeu Monetti. 
Reaparición del duetto Les Mary-
Brtmii 
Punción por tandas. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemat* 
grafo. — Punéión por tandas. — ' 
trenos diarios. — Entrada y lunJ* 
diez centavos. ^ 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—Puncto 
diaria. — Por tandas. — A las o¿o^ 
E l Gallo y el Arado. — A las nueve v 
media: Bodeguero y Guayabito. ' 
Decanato del Cuerpo CJonsiiiaj 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas ^ 
Córdoba, Cónsul General, Víbora' 
Benito Lagueruela esquina á 2». * 
Austria Hungr ía . Sr. J. p . j g ' 
des. Cónsul Genera], Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Benv 
des, Vice Cónsul, Cuba 64, 
Bélgica, Sr, L . Van Bergen, Cón, 
sul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús Mar ía 49. 1 
Brasil, Dr. Gonzalo Arósteguj 
Cónsul, Amargura 23 y 25. u 1 
Chile-señor José Fe rnández López 
Encargado del Consulado. Industria! 
174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Ijee 
Cónsul General, Reina 85. * 
Costa RiocV-Doctor Emilio Mathen 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul, 
mell, Cónsul. Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. P. D . Duque, Cónsul. 
Mercaderes 9. 
E s p a ñ a - s e ñ o r Pedro Cabanillea, 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, se, 
ñor J. L . Rogers, Cónsul General 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, seños 
H . P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu. 
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Ar turo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano:) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nació, 
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma« 
zón, Cónsul General. Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnoldi 
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Cón. 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , C^p 
sul. Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, 06n^ 
sul, edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Carlos Arnoidson, Cón* 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Oén-
oul. Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Ahallí. "Be-
nito Lagueruela esquina á 1? Víbora. 
C l í n i c a s i f i l i o g r á ñ c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. Torres Matos. 
Buenos Aires X . i - Habíina. 
C . 108 IB. 
D R . P 
Vías ur inar ias . Estrecho:-, df la orina. YJv-
n é r e o . Sífilis, hidrocele T"!éfor.o 287. D« 
12 á, 3. J e s ú s Mar í a n ú m e r o 33. 
1S335 26-lóD' 
!35 
E O T W A T E R 
25 ceutavos^ 
Amargrura N. 63»; 
TELEFONO 3372. 
26t-6E 
Preparado F o r é s ó el Secreto de la hermo-
sura. Para conservar el cntis, blanquea, 
suaviza, refresca y da un hermoso brillo a» 
cutis. Quita, los barros, espinillas. arruW* 
manchas, pranor; y leda y.fecriAn de la pie» 
por c r ó n i c a que sea. Pedirlo en los esta* 
becimientos mfis acreditados y ':,0':'cas'VlM« 
Deposito general: Vda. do Sarrá é nU» 
Habana. 
18472 ^t- lSD^, 
C A M I S A S M Ñ A S I 
A precios razonables en El Pasaje, Zu 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 89 I f L -
V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n e i l í i i d e a p l í c u r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s f a r m a o i a s y s a d e r l a ^ 
Depósito: Peluquería L A OBNTRAL, Aguiar y Obraoia. 
C 4087 26-15P. l 
Q u e e l p ú b l i c o a c u d e a l l l a m a m i e n t o h e c h o p o r l o s • s d e e s a c a s a , q u e l i q u i d a l o s z a p a t o s d e 
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